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"IL -
TO
70 flllLESIN LENGTH
Wiping Out of German Salient at
Mcssines Is Taken to be Merely
a Prelude to a Battle of Fur
Mightier
TEUTONIC HOLD ON SUB
BASE IS
May Lone Ostend and Zeebrugge
on the Belgian Coast; Bulgar-
ians Are Showing Activity in
Macedonia, Reports State.
It" Aaaerinlit'l I'raaa
The hiiiiik 'n' ii'" ;'iinuii
lalti-n- ii M''hiih" itppc.-ir- merely
the prelude t a prtdei-tei- battle of a
Tiir mitthilcr t t i. ti. Th" I'.rit-i-- h
hti'.i' rcnuitied trench ranli met- a
front ii.iilniK from mirth "f Vpren
In mm lur ninth iiv a dintnnee
hi a it m'H'Ihv in in .a ibe cruw
fin i dm f ir iiii'iav ih-i- that iilmnr thet" iii.IIh W.llt 4 i,i III- - Itillllf l"!.
Tin t.tli-i.t- ainmi'tiei un til nf r ji I.I-
tii'ttli i f ,V.ii i . iiirinl iniere-t- .
in view of the H' tit rr-li- .
ii i.l hc.ni nr'il'i-i- liri' oil tliv Mel.
Kim !i"iil I'l'Mii Vpri'4 III" allied
ti"ttt tiiiicn sliai il to Hii- - -- "a ;it"l
an ,nl. ii ii i' hiti' would t hi i'. it'll
li'.l.l iii their ate. it niihnia-tlni- -
It.isen on thi- -
i ml unit I'l ut!K"
In III'1 iiKNinlime then' .irr indit-ii--
miH ii. i' tiimral .ntr.i'l t
t. rettum- the ntii.ii i in u'-il- .
.ii. a. tin- - hiiiuuiiin "tii. i. .ii'- -
lanuiicemen; l rpi'i itiy .1 nt'al III- -
rll'll- -' ll III' ,!- .t Mi' iim! ill .
i .1:. t . in ! on t lu "ii t
HIMTIoll M .Ki:
MX TII l" Ml.sM
l."ii'l"ti. J iitin tl I i- a hi i Tlu-- t
rltlill hiivp Hindi! an ml'lltlinml al- -
in v.'iilh of ttii' "it "'
ff tiniioiiiii-i- thi mm iiiitK
'TIhti' Kai rnnclilMMliU' uriilln
ii'tintv oast nf l'.n-h- iiml mhi'Ii ' f
I I v. tin' vt ati'lio'lit "in Itiiilll'l. "I
troi-i"- '.Ittifc: in tln nn'i
i.i. il I'i'i "I'll U "in In1. W" mail"
Mo rani', l.i -- niKtit to it I 'i
', i:l-- l i.l' V. Mm !! ami -- mill
''if Ar no in iit
IN
AGAINST DEATH
By Using Cement Sacks and
Water the Men Manage to Come
Through Speculator Disaster at
Butte in Good Condition.
ty Auui-inlri- l I'rrM
l.ntl". SI. mi.. .Ilini' I I 'I'i- iniii'-- i
, VI II' allll' loi.i " till' '.'.''I" l""l ll'X-- l
111- IllllH' llllllll't llll-'-
' l:nt llllo '"mtiilllllratl"ll uitll 'In in
Tin -- i nii'li, ' I'llirnl -- iii'U ami
n.ili't. InilKlli'i'li'l I Ki'lii-- i HI
-- .. ll.,i.,iitl,U that l.."l ll.nl I" lii-l-
mil-li- t ' In lu'i-al- till ni:li tin-i- t In li.i:
il. Tin' iiii-- an- i.."li''l t" I"- m
.1 1.t n.ti llii'ii ! '
nt to Ilii' ini'fari- f"l f I iintl ailili-
tl'ill.i! lo'lllil l' Si wilt. t.i"
lii n t'lii-ill- l una' i 'H lit 'il t"l Tin
.ii.nii-- -- mil tniliiv :i IiiiiIii-- bail in i'l.
. i.l i'l I'll ,l ,1 ll'-il- lt I'l' II fill- HlU'll
.t.ni.-.- i lilKlit in In- nn ii'
ill Kit iir mini: his i I it
Is 'I IIS. I Vi lli It Ol It It '
hull.- Mont Ii It Ii Mm
, I'iick ii, lii-i- of tin- tii, t'tinir'
l tin- t"lllll I'l till' il' nl t" III''
I mi; In utll filial Hint -- mil- tin- - in- l
1 ill-ti- liu ha- - lii'i nini: a lalln l A. In il- -
tic lit mi I I Ma v. a fi nit- ,- ainr
' tin- - liri' il " k i' mil til till' lliali-l-
.Moiiiitiiin liafi. int'iiils trli',liinii-'- l '
i Ilii linn l.i i ll 'in mill''
I i In- t h
. Tin' tinn lti u t Mill niii'ii .ml "I 'If
tMrlil l.f llll-- tl I'lll il III " In-
tii.nl l -- niil IniKKin lii.tiH- a' "iin- Tli.'
.,ii. mi. limn s.iiiinl.ii iii, 'i nliii! i'
Hi'- .i i lot' mi liatilinu Willi liiinM
a mht ntlli-ri- liK lln-- l ill-- . nil. I'.n--
(Il J III' II -- llllll tl Il II"'
l.f I'uuuan iiiiiiint; l"t" 'In' al.-lv
.l 111" llAI'lltX Vl'.ll "III t""l llt'l ''.ll"
li.l- - ll.it li -- iiiii III- - ii i.r'l.
i h i l
TWENTY NEW MEXICO
COUNTIES SHOW TOTAL
OF 23,442
W Win ial.-i- Pi i'l a
- lilt I M llllll' II With .'a
i a "in ilt tt iii.w i 'if t i: rat :"ii
1,1- f .'.I It.' tin l htl" .l.'i.lil
Ni w Mi-x- ii - iii"t i . ill in- 'nil. ti'tiil..
.... 'i'i... i i'i., .iii.iiii '. at
1 Mi- in "Mil III I n.illll" b !
"
' lilt ll Will fill llllll lil'li- tlllll mi"
ta.-b- ami t'liloll. lii" All'il'il. 'I'" '11 am I
llll'l .lliioVal.
Ilk
IS AGREED UPON IN
Measure Granting Broad Powers
to the President is Framed by
the Committee; to
Control Distribution and Price.
W t hniL-tun- . Juiif tl. - Thf ( Mini
niininif li.ition f.HHl iniitrol hill. uTmIH-mi-
ltrn.nl ji.wit in th. jm w -
.iKH'i'il h thf IhiII-- h nf if tilt nr.
.flllllltll'e t Villi1 Itf IW'V tl ltl"
ml mi nii'ilial ' r "t l hi t h hi tii
a u" jiiii hon.iil 'huirtnati I.t rx- -
.'l In it In 'il v. Willi I hall ' a
frk-- ' ihhi-- . Thr firm hill n"W
pi'Milll-- In MtlMitltlilf !! nihil tlitTI i.f
linul, t mim nhil - in nutrnl
mil uii'l it u
Th' hill im nil. ,1 tii;ir;inuii mitii-miin- i
in'i' in rnlH ( h of h
nhh Mur.rtiltnrtil iitMtliirU Hinh-- rK
illation to hr n v, ihl thi -Thi Mintitidcf cli..i-.- l tin'
ll:ih fur mnxiftiiiin rii' fixiMi 'I1'
KI'hiimI lh:it it vx.ts r r
Tin1 hilt iiuthoi iVi-- hi lintUitiU.
itu);it :i u t i nhihtt inu f ihi- us t t
1mOI. ft l'tN M f l ltlll'T (t 111 tt M
ulnihulli- - jiii-- tiiiiui . I'
iipiri'H Lit1 f-- :.(Mi nnO f.,r (nirflv
Mtlv.. (AitiisM iriii oiio. im, I,
mini- f'T ' irivin(- fit it iitint nir-i-
whu-- vitilil in huh- iii:ii.inii
f iniiiitiiinii pi M iipM of f
tm tti rn" tr ili' r I'l IIMll .1
III'' -- lit V lh' tlMinllllll' I A 111 It ""p- -
pin - hy h l:"1 niiw HI
Thi- htll i f ' tl I i 'i Ii fur--
l her i"t thi- Mii'iMii;( tr it l If
ft'n-i- - !; h ti k itti? ;i L't'l' ll !l
I I'Ktll.l t i" th 111:1 k tri'Mi- -
1 t "I ftmil- - ami h'l I'l ''ii ttfllfr It Itt tU' - W II !! f
ii.,!-- lint ihlKti ttf ;ili Kit nl:il'
.IK'M' v nt e'lthiltt hilt M'"l- - i'l .i'l
th-T- Ilw U suit tit
BY
Steamship Askild Torpedoed and
Sunk; Allied Destroyer Ap-
pears and Fires on U bout;
Crew Narrowly Escape Death.
H, Aaa." mini Pma.
Ni'W Vink. .Iniii' - Tin' Nnrwi i:i'l',
'in insln i' Ailvilil a nl ill
lAliii h ilt'iiari'-i-
'I ui.li t"t Ktik'liioil i r
ami r. uriK m a tii'imati h ui. i -
i mi' May I'.i m ilt tin n.rl
atti-- Ii'.iiiiik I'iiulanil f"t-
l to ol liu- t ' i II.
i In n- t ml a
U'l' li.nl till," l.i t.il," In till' I'" it- - "
i "I,, Hi-- tin n. mi,, nt tin- i w .l"l
anil ilii-- ui' lia-- u t "W ' - .Il.'
In liy li.)l liri- - l'i ,ll," I
ilH.tt-"M-- i.iIiii' HI' ami lili'il "M th"
-- nlilnat ill" ami lhi i4i Hi iin" In. il
n k WV nrii- - In i.-,-i- 1...1I1 ' i ' ft m
-- 11, nil I, ..at-- . an,l sli, IK :l all at "iiml
Mtl(l SXII.IM. IIM1.
M ;M s M M l M NK
I.i.ml'iii. .1 nm t I i - I'i I' in
Th" A'lieri- a a Mamni-Vati'.n- ii
I1.11 la -- 1111k In
-- nl'lii ir tn- Mi" "a- - iint 'town tiller
the Iiml Ii f: In '
I'l i ate .il w in ii'.in ell in
,,l.i" ; . . ni"l't that 111" l In-
tnl. M '' i"ii- -. Il.nl I.". 11 li.t-lii- ,
,,tr lie I f III ll .1 -t The
ili-- li ai. li .'. i 'l tin n- -- ' it' 'I ' bal
Hie all' I w Wile -- a M il
COLORADO
SETTLERS;
EIGHT PLACED ON TRIAL
tv ,ali"l I'lfta
Inn. 11. .lime I. laali: I."- -
t. 111 mil .1 11 nm- - . nil
lii.il 11 11 t "il Stati-- iliKiru't iinii'.
b"l "I til" tbil'l 'nut ill :lll"e
wain Ii u v willi i'ii't "ti "f
liollli -- ti ail"! 1. eat Xter'inil. I 'tl"
' ,1 at". : 11; I' 11 I'.ii.'ll.. tin n
Mo illll'ill
I" e' I"' 'Hi-- i' 1. A it'il- -l illiil
.1. Iin Stall I ink .Mi! !i ami Iti-.-
I. ,1.1 Silt-- .
Tin- men in n ri.lii ..'It'll at tin
lir-- t ll.ll Ion iilitailieil .1 -- t rt.ilil trial
;,,i,t.il At III" tl.il the
,li,i I. nli 'l ' .iKii i' In Ii'," -- 'an im-ii-
I.. Mi" in " ' 11 ' e inriti'B toil. 11 II 11
Tl-,,'- I'm nl allt.lliel. tit
,
,1 t ,1 lie 111 II W el f 1.1 U'l With lla i
lli I. !''! Ill' l..ll'-.ilea.- nf .lame- - II
lit II- Met I. UK. i .tlfMHK "'I
in - "w ml in N a nl all "I ln-- I"' -
.'" ' "I'l-- tl "II the ,'., e.
DANIELS URGES ALL
MEN IN THE NAVY TO
BUY LIBERTY BONDS
lit rr iil.tl I'r,-
l4 .' tii'lii I, J 'Ui - Sl'l tl I.ilA
' t
.i ii ii- ti ;i it. .tyi i it n.i
- It ii Mil st.lt mi linl:( II I'm Ii n ! . V
iikiii in ih i'i . ii'' in .i.hri rnv in th'
hh.'i t . hi .ii ho ml Thf I'.i i'l i.i!
hJiii W,U h iiii!it ui h'-n-
i :irv nf ihf liuii. I.-
fleittttg
1
L3T- - j?
rrr.
iJfl'
A STATUC OP JOAN Of APC 1M PAPIS.
A i'i Ii IiI jiI inn litki"- - ilin i' I'tirlt
N'llVV tlllll II IH'H liillllll' l)'.fi litis
Singing, Shouting, Praying and
Jumping of RusM.ms, Arrested
for Resisting In
Cause of Protest.
TOO MUCH NOISE, OTHER
INMATES OF BASTILE SAY
Fanatics Ordered to Bring Their
Ceremonies to a Close at 7
o'clock at Night Hereafter;
Balk at the Prison Fare.
It y A l I'naa.
I'ln.inix. All... .Illlii-l- I I'l twin '
tin iuillli Jail lo-- lo.lai Mini
i"lli.altlt to Sllilill W 111 .mi.in-- t i'i
i i.ml l. I i.f I hi- m . i il.'k.l I" i I,
.if nllln-i- l in Hi,- nti mil aw. nl
nit; a hi'iirliit; "ii t)"- III. II 14, of
I" Itul-I"- ! lllill"! tin .irint a
II 11 Il I'l'Mii 1,1 II, I" lo t I'f
:ni til thi fit t hi i flu i i . Ii il tl,i
iih inn- 1' v in in- "i
'HMHll :ifli' "ii i i liu K .it lllh.
'Die l m i ' ih.it ii ! Mi
ii w i'i i'iiiiI iii' ..i i nt t v :i l'i i.itM'
ihi'H' ll.l- - Im'-- ..i-I- ill ll"
l' thf- miiU liii -- hi' hi ' ii; il .i ttii; i
' I" III HII U W hit iin t tllil
ui iii nf w 'i -- hii1
Thi ilii-- Will in- hiii ,i H lii.Ili.illMK lu f'iii I lilti'.l St. ii 1'iiliiMi.
t.'Mii'i J. hn I: it. til,.- in. ihi .ii'
III Mill M t llllll) "W Mil ! Hill , I M
AMiiitn'v ri.niti.i- - II I'i nn .mi'"
hi t ! I hiH in II tl U tn l.lki- li.irnr
t III
.1 fS III ' III- liM'tli 111' M-- la I
IHmIM-
.ltin n l.ani:i"ii. Willi l I
a Ih il ii .i n ;i ii"t hi i t a -- i' t"l ' I
l''l iU si l il '..IM III" .'I I l that hi
Will III iiliu h .1 i. ' "llllll
a- hi ii..I'll "II th. II .v.
ii i.ii i.i In a ll till II' l t .li t '
Wl a'i'l J tl I ll ii Ml. "I. In t.il.'.l
I'nt hi' a .n a in i in. ii t nh'iii
i. - iniii h is Mf.r :l.t,-
I
..ii.i t hi- u t ...Ih'i- -
uti'l Ifltiah t'i'l i hi- ni'i'i ui" i
liu il i I Inn ii I i'l tiiin hi hi
I I, .l th" Ii , ll fM- -f I.. - '
11 thi.i , hi i pal
thi-i- w ..!. n- ., Will
Int. .1 'if '
tin- lin n
ii i.i -
h
FRUIT COMPANY'S SHIP
IS BY
FEDERAL
II) Aaaitt-iaift- l I'i-- '
Alt A 1.' n li'
l ii.a-.- l ) t i iiiii'
lie. llie lull. i n mill. ''
"II" nl . hu I'.tw ill?-- . llll
i a U" lt 11 '1 It S l
ll lit I: -- llll The ..f i ,..
tl with w il i le- - in. I ell J.
,n Ii ne i ana ml Ill'
i i i ii- a r
PERSHING AND PAGE
TAKE LUNCHEON TODAY
WITH KING AND QUEEN
fit Aaat.t laii-t- l I'naa
I. "II Inn. .Inn" I'.
lei, at I1, i
.:lu. .1 III
A i.i !..i - I.I..I I'.i ... i.
U II ,.; i ""I .:" ll 'I ll.l
I'm k ii lia ui I' i a " ..I i I'll'
hu - ,iii n e ibe i a tl
et .i I'i " i n"
.110 till TlU'vil ll
31 'U
vi'ttr in Kiiiitif on ill'' luiirtiTliI Ii
tii'i'ii l'niiiii!. tin- - lliltinll will
OR IS
in Connection With
the Mongolia Shell Accident
Shows That There Is a 'Leak,'
Secretary Daniels Says.
ii i I'n.a
"ti .In Killn-- l I'V
"f tlU-- lla- - In-- . iin i.lirllli: "llT
ili-- nil foriiuiii" J it.' Iiitli-llt- l 'if
"I ll.lll l'. Mil I la tlliil- - t."l toi'l
tin n.it. at I'.i it s riiiiiinitu
.ii.Win ,, III iniii"" i. . , . - .i, t
m . ill" II I I lla Mi. i. K..I, n Mi. II a- I
fl'Ii-lil-
. I'liiiior I i. iinu.iaiii,. n ....- - I
lllll'l.l V. tin- Ii-
iii
I"! 1 be 1, tari i
I allll' li nl i I, III. I it'll ill f'i inn t Ii it
w Iin h "ii ll.l II M- tilnni--
I. HII III" nil fih - t.r Ih" mi
tin I. Inn i nl, III! Kt'tl to liii i
llill.i-i- I Ill" i r'l ri'H ii''. Si'M- -
ti h.i nl In- Mil.) no
i" I" iii Miit' thu hi ji t
ii. ti i'l I . .ml tit KMint-- i h ii u i hi
t1 . ll'ltlll'l .1 hi lint. '
ll l.ll nml hi Ihit
hiiiiii-- ,. 1i'(H. i iimmI
III lilt h ttl'l I 1111' iTt'il'H l
ill;il lhi r Kl.it l I'h'l tl'MiM
..1"'H tin' h.l - ui t hi Hill -
Ml s t tllf .1 th. I w - n ma I k -
l t M Mi.
j
r
BY
'
i
Little Rock, Ark.; Louisville, Ky.; '
Battle Creek, Mich., and Sun j.
Antonio, Texas, Selected; Pet-
ersburg, V.i., Revoked.
Tin- .1 I'll-- I. lll-- ll
Ii- I,' Ih ii ti-- l(r
I' III. llil II. Ill ll.e .1
' .' Ilt ll III' I'. f"- I' hi. il Al-
ii.i IH i" I 'll" , ..lil -
"I. ll il at I l. ll
I l"W "1 I I nil nit' "I
i l talnli .! the l"i"lt a ,il a
ll .1 , I fin 'i .N Mat l ni a
II ll.i hi. ' Wahhllit:!",! 0
le ila ..
I'M
I '. I n - . Ii
-- Mi nt e ' 'llllliet'"l;, lull
l.illeil I , i to ritual ion ii- i
-- Ii ii.ii'-- a t W ..I .1!
Vl ... a i.l II Til.,,. I' . It S.ll
nl-- : M . ami l.lll.IlL
II a m I ,1.1-
n.it ittun i: .ml 'I
a .. " ' ii a lintililiri it t nliii
i I'I'I ' ' 'f I'eii-f-liili- .1
nil. ill' il in t Ui
I,. lt".k HI. 1,'iili-- v ll"
ll.n'i" Ct.-- i I, ell ami sin ni
T- -t hu.- ' n l l'i-- eil i i. "Ii-
iii
.ii i itit at iiIi-- f"f Hi.- w
Rank
l'lll" lli'Ill'ltiejS tlf Allm
l'lli lllllll.N ti'tiil V H I'm ;
1 1.49
si
THIIlCMw-CmZE- Mexico, Monday,
FRANCE HONOR HEROINE RECEIVERSHIP FOR
Description.
THREATENED
10M1NERSBUL
THEMSELVES AND
WIN
REGISTERED
Agricultural
DESTROYED SUB
CATTLEMEN
INTIMIDATE
DCCOPATING
THE PHOENIX JAIL
Registration,
REQUISITIONED
GOVERNMENT
SPY TRAITOR
Investigation
nunt
S!TFS APPROVED
Clearings Today
$123,1
W 11?
V .
.
I
'
C7
nf.lnlv, tin' j.'f,. ii si i jniiiil linliiliiv.
lint llryli'rt til IliilKir it H lll'l'iiilll'.
J.
RENDERED HELPLESS
bill T- - DAikn. 1.An J ...i. . :u.il to ijcillg tlipiTO IfYlllLil, i.1
Passed, Will Prohibit the Use of
Foodstuffs for the Purpose of
Making Liquors.
HOPES OF PROHIBITION
ADVOCATES SOAR HIGH
gcn!l,0- - RheDnard'tt inn tnr
a 'Dry Constitutional Amend- -
ment Also Adopted; to Press
Senate for a Vote on It.
Fif AtKorintpil 'r'ft
.lutti' 1
Slll-
'rohihti ion
iM.lk III-- ' i vv;ii i iMihix in
i.imi i m It il l.ll'.i n i'inhirw I
thi i.i.ihv .i .llllill lull UIi1lfttlH lit
th. IhihI I.iIN. ... ...., ,.io
In t'niiM r a4 mil ..f nml thuw
I'lt'hiail th. turi' i.l f.M.ii- -
htilfft. i,it" Im'i !llt tli:iif llllMrn II'
as iliMilh-.- -- iiiitt. Thi M'tiatti
.IKI lOHll ill i . i.lltliill t.'l' p al hi d Hits tic- -
imii,
'I'hi' si nal. .in. Ii ll s rMllilllillH1
i'Miit a it "hiUi.ii hy Hti- - I
aim- Mi i..i .l ..I Ti a- - fur n .rh!hl-- I(inn i niifi n nt i"ii ii aiiu'M.liiU'iit. A
linliar i i'hi ( nl (m '.i ih-i- t lai M'HMun,
Tin- Sln 'i a i l t nt n ni W:l n p- -
' il"l'. wt'h ti.ii.ti-- . i ' ii ber-- t tii iflie a, I'li.t M mati.uf i. in tl Urn llile - ,
III' i 'lllllll'l ei'i. lolintt aaillMt it.
I'l hihith.n ml ate I i "iiii-- i' t'i iri-i- i
I.. a ii it
The . nil leu!! iii " ninihiiit I mil
t.x he of tin- new mil il iro
- I' i int tmini hut im-r- Ii ap-- ,
.1 mea-iii- i- l" tiu'miili Hie tiiti.
i.le ,.l -- i. itiinr " i fur
ma n la- nil" in I,, li.i,t.i - ami lti.-- foi
It.'l eratte llill'ltot'r. il'll IIIU tin- war.
Tin. new lilll U lint l.'lt'tlili .1 .ih a mi'i-in- l
t It III lull fill lie it! In I' f.
nn im t
IF YOU ARE FIGURING
ON GLOBE TROTTING'
CONSULT UNCLE SAM
I I'i
W.i Ii. I. .llllll' I I - 'I'll" !"l I'l 11
..lai l.iu'an In t.ulll.-t- I'i'M Ile
us U"i it tit' I he
I
'i leu Si i i i a ami fnri-liii- i eoitii' rli--
SI. aiii-hi- it "itiiiiatiii'H are In ai'i-i'ii- t nnj. 'li-
ft
t"i- f"ii'iaii ports, utili-'--
In (i.ii-.- iiiiHsii,Mrt from the rttnta
I limit', wliu b hale In I'M
Th le i'i l ' i n " ii I "f liil'i't- nl the Htune
nt ilei-i-i- l il aKenw in be iiarlirtl- -
:.n ii II nl'iiitt'im I'itmiiIlii Intt
111" II 'I! l l
LIBERTY LOAN TODAY
ENTERS LAST LAP TO
REACH THE MARK SET
ll, t....r,a, .1 I' faJ I I Tin- - llti'T')
"in iila i nt. ti.i t(s lan' hip ir. th
h till' K M ft iiiarli
w h- - it Ih.- siihMTtit am
H.ih- - i .n: mtis hy th-t-
i in ti. I, nit ntU-- i i'miiii
k lk" In IiUIII tl MU'- -
i"i. , i ui iii- -
iia t. i tli.it ne. Hi'. t In tola1
ii,! ii.. it.-- i llilliili.litit II Hot llll'llt
an I f.t le is, , il ,rt is
"III till' lll.itk.
A$
Albuquerque,
BODY OF BABY KEET
TO THE GRAVE TODAY
Springfield Turns Out in Force to
Attend the Funeral of Kidnaped
Boy, Found Dead in an Aban-
doned Well Saturday.
Rf AaBOi-iatft-l Frra
fin ii.tifii'M, Mil.. J mil It Tti'in-'.-linl- i
followi-i- l tin- - litlip while
nf I.lnyil Khi, hnw bmly wan fniin.l
ill an tillamtiilii.rl vi)! III tilt---r- a
e tmlny.
M ,'n n v lull.. ( Aitaiim firnl
I'llllllll' I'llTHill, two nf I In. nix nlli-K"- l
atuliii tlun iilotlfr-a- nri- - hfld ttijail nt Ku ii hii a City, whi-r- thoy wvrr
rtifht'il fur xtifi'ki'i-iilt- nfii-- r linlntr
ikon rrnni tin' nhf-rtf- f tin, I mili)i-li- ' I
In a 'Hiiril ili'uri'i'" hy of u
iiim-- p avhii thrpiitciii'il llir irimitii-ri- i
with il"nih. llaviiiK fnlli'il t, olitali:
a rmifi-Miiii- Im m-r- , the two were
lettirniMl tn the Hheriff iliillllrtniil.
The nthi-- prinotierai Ttiylnr Ailanm.
IUn wife iiml iiiii- - nun. nml Hum Mrllln-nl- i
nerr ninli-r-tini,- l mill tn he hi'hl
nt HIiM'ktiin. Mil. The ciirnner'n In- -
nii--t Into the bahy'K i will be lielil
WctlntmUuy.
A vtrrani rhurKlnK flint lera
rtnirrti-- r ha liunn Imueil mtnlnt
iiinn iumt IMck fnrtiT. Paul ('Iny.
i utnr, anttuiinf:'i1 tiNlay.
A man thlx nniiie who was beinn
In iii tit Kami., ha bean
rrleiiKi'il ilia It wtiH not the nne HdiiKht.
Ttf warrant H the nrnt formal i'hiite
muile ntttiin.it iiny line In t'or.nei'lliin
with the kliliiUihiK.
MM'I IT UHITl:i AT
iu t iiixsox iti:i.i: si i
Xuti'binHiitt. Riuiii., June II. llii'h- -
uiit farter, who wan arreeteil here
yeti.-iln- at the reiin-n- t of HprlnB- -
fit'ld mltlinritii-- In eo.iiii'i-tlin- i with
iin.' K'Tt ktilnupiiiK cane, wuh
toila. Carter In until tu hnNt? iimvel
he hail nm been in fiHaotirl for twelve
llii'ill iin linn iiniiii not nine i ri'ii- -
,.,.,,, w(th ne ,.
TO IKE
A FOOD SURVEY OF
THE STATE AT ONCE
War Council Will Take a Census
of the Markets, Pastures, Stor-
age' Facilities, Milk Evaporat-
ors, Creameries, Etc.
lla- Aaaneia.td.il Prata
tit-it- er. .'i,li.. June 1 1. t'nliirailn'l
war ll. fiillnw iiiK n iiniifi teni--
with (l erniir liuiter. Imlay autliiir-- ,
mi ll a looil purvey nf the Mate by the
bki ii'iiltural loiiiiinin-i- nf the
III llllll With plain, of the I'llltetl SI a tea
dutat iiiient n utrrii ultiire to lnei eaoIthii fooil lirtiilin linn of the
1'he l oiini ll aiiro.l lali fl 1 1,'.' It) for
.the Htirvey.
The HUi-v.- v. ,ii tin nine n reiimiH '!
'the liinrkilM, ,iih)iiii-k- , Htorutte fai'lli-iliet- i.
milk e alinriitorM, iTeaiiiirleM, etc,
'and eiinitiulKii nf eiliiiutiun will be
lalini In-i- l tt) the establlnh- -
ment of cnntierlna in the renter nf thi
t rii it belt: oru.inixat lull of urnwert
nml with tranHpiutatliin
i'illli:itili-- for the null k tnovi'llielit of
i mini.
Annum ibe plaiiH iIIwuhmi'iI wii th
it ti lil I nti mi-i- of u nt lira ml
.hint limi to take rare nf the .iutl
e.'irlntlllH nf il'ai Ilea eXIM'i'ti'il tn lie
railed thU year iii that Mi'inlty
W
. II. Ki rr. In iJe of the I "en-v-
i.rfn of the bureau nf markeiB of
ibe I'tnteil Statex ileiiarttiienl of niit'l- -
I'ltlture. wild fiilnrmbi nhnuld
a total worth 1 1 Jil.titni.tniO.
The I'liiiiinittee fnllowi.: W. II. Ki-rr- ,
t linlrmiiii: J. I.. T.ivlnr, fruit man; I
I'niket. man. flyde Steienn,
lui'stmk t'liiiiiiiixKii.niuan : und Will linn
I'. Smith of the Tinted ittn'ei. deiar
ti i Ii I nl am leilltute.
T
IN FRENCH CAPITAL
Members of Pershing Staff Reach
Paris ; They Will Prepar the
Way for United States Troops
to be Landed in France.
Ilj Aaaormrd I'rraa
I'uin.. Jinn- - li. 1 12 ::!" p. ni l Tha
him emit iimi til of Ainerli an ntlli'i l'H
ol Major ieiier.il I'ei Hhtim utaft ur-- t
,i I'd her,- - thin nioriiliiM.
The ii rt of fnl.
i "l Tiiloi. t'i-1- . Ireland Major lirl'til
ami ijiiarterm. mler ''ai'laini Monro
nml I'lii'iti"!. They ere met hy M.il"i'
J mien A. l.nti in. Jt . and fuptalii
I'arl ll'iyd. reildi-n- inillttiry aMai'lun.
The nlllt era came to prepare for th
Amertinii fotcei.
ROCK ISLAND BOAD
IS ENDED TODAY BY
JUDGE. CARPENTER
Jacob M. Dickerton, Receiver, Is
Discharged and Complimented
Highly for Able Manner la
Which He Conducted Matter.
PROPERTY WILL RETURN
TO ORIGINAL COMPANY
Will be a Re organLiation With-
out a Sale; Railway Will Pay
Its Debts and Has Plenty of
Money With Which to Do So.
Hf AaiiM-iil.i- l ltaiChi. uk. i. June II. The rei "p erihlp
mr the i'h;.tim, k.m--c Inland I'aoiflj
railway company .,. it.riniti,d by
order nf JlldKe farnenter In
I'nlled Xtatei dmtrii't court her to-day.
,
The ((fierce dlsml!n.ii Jn-o- M.
rb'liinon, forii.Br neereuiry of war,
who hai been t' lv..r, wu niiaed thiafternoon. In doing no Judk--e Cvrnen.ter Mid:
"The r lile udinlniittrMliiin of thlaproperty by JudKs l"l. kinitill han mmlotb., exiraoi diiiary nonaible.
Thla In it mih.ini n.
mile, the ,t..,iuy returultiK tn the
it initial iniiipuii) nml in li.,n the
tn hlntorlenl In the annnlti of
rcctlvershlpH. The Itni-- Inland w"!pay it , and him plenty of money
which to dn no."
A ineetliiK of tnrkhnlileri will beheld here June it uml another, anlenally retiiii-ed- , at lvnnport. la..June 22. The reorganization plan
raili for the nf MC.ino.oiiO
new nock In to elaanen of preferred,flank and other eredltnra have a (freed
to bike, pur for pur ntnt k for their
debia to the extent ol iiplirnxltimtely
I ti UOO. Dim. titber nii.lili'iiin will be
taken enre of by tali of the rmululn- -
atilCK.
The finani-la- eollapno of the flock
Inland linn repeatedly heeh'cited in
CfumreiiH. in out In ami before Inveirl.
Katlnn bndien ni one of the mini flag-
rant ranea of finaneinl bin cutteerlntt
in the htntiit) of the country.
The Internum cuinmerie rnmmte-nlo- n
In Its InieKlltfullon of the road
while under Held Moore itintrol found
that the Mm k dropimil from $.00
thare to Iwi-nt- ilollutn; tnnt actual
minmaniiKeniviiln, anlde from ntoikjuilKlliiK. bad cont the rond ll'i'.IIUO.OIID
ni'ttial canh; thnl the company waa
"bled to ih at h" thrniiKli two boldlnlC
eiimpanii'n and that ilirei-tot-- nf the
rond miNri'i'rewttied -t ntock-holdi'- in
The Held-Moor- e I'olltrnl l
nuid now tn have been eliminated.
Nathan Auinier of Itimtnn. who con
trul a ureal majority of the proxlea
of the ri'inl'i explained
that f :..'..iinii. "ml of the mock la to he
Innued nt mice. t;ln. iii, ll, iiiiii hetiriDK
even per ei'iil Interenl. and l2r,.no.
nun nt nx per . The reinuinlna
t Hi. mill, vuil tuny tin Innued nt either
rate If needed, in the dlct tion of the
ntiii'khoiih'rn. The cniiiiiinii nliM'k.
which hlterui han ten the only innue.
remain at i T I'mler pro-lnio-
af the plan. 117,1 kO.DDit in re
cclvern" ccnllb a tea will be taken up
fur at once, (i.i July I aold
tiomln umnuntinie to 1 1 !.bu.mtn will
be paid off In canh.
"And we run iin It." ini.i Amnter.
"for we have the money. There are.
or uiU lie un July I, lli."0,Ui)0
worth of return Im iimi.ln In the
treannry. The rond In now inrnina
twice the amount of It fixed churaen.
The latter uimtuni to I in.iiiiii.iiini a
"year
NORTHCLIFFE ARRIVES
AT AN ATLANTIC PORT
FROM ENGLAND TODAY
Df Aatnria-trt- l I'raan
All Alliinlit I'ort. June 1
cllfle. on an enuiid to America tu
Itiitn-- ni tivltien here aa u
t'liminerclal of the llrli-In- h
Miiveriiinent. arrived In Ibe I'lilte I
staien tnitai tin an AanerUnn ateumer.
An virtual bend of the llrltlnh
nnf-ii.- ti in thin loutilri. N'nribcllflc.
ttwtter nf the l.omlon '1'niien and othc.
h.tittllnh new nl' pern coluen. It in
to wmk nlntu Imlimtrial
and croiimiili' linen in the ftu Iheram a
nf hii Hiivernmeiifn Inten -- In in
America.
FAMOUS SHREVEPORT
CASE DECIDED TODAY
BY SUPREME COURT
June 1. In the
Hi: u t h I 'a koi it i xpri-n- rate cute the
supreme cmitt today aiinn-'-. Ir.l tn part
no far an they exceedi-- the ntate'a
imwria. Injiiliei Innn nf aline eollrtn
asuimit the American tt..d Weill.
Kartjit Kxprena companiea which
them to maintain certain lower
Intruntnie rate denplte interatatw
cnnrmerce imiTiiinnliin tarlffa tiermll-tin- g
hitiher raten to pre.eni
uaantm Xlou t'lly. Iowa,
The cnui I. ihrouKh Junttce Urun-di'l- n,
riHittii med Ita rullii Iii the
Sbiryepnrt rate caae and held
that the federal uommmsion, In ru-lali- nf
internlate ralen, haa power to
dtnttirb Intrnittate raten fixed by local
atate uthirltiea.
I i wo
i
j
i y i
too) mut fur
iny in A--
l.rt u yon
We w
Kfoi-- nf ft,
mih! win
"4
,
The W. T 1'. w;ll o.inervn
day at
lh home of Mrn. 1n. 41. Mouth
Arm.
Adi
!
lUmmm Mm.!
"J imilt of
tatlifaction
with tvtiy
pah- -
It's
We Have It
KTfrythiny fur tlio liomc gnr-de-nr-
lnr-taviii- y rnrilrn
iinplt'nifiiit
your lnwn roiulitittn.
lirlp tight t.ii'H mid
DnwitM'K. tiHVt lurpi
window Hcroon'm
aerer-- Hiku-- mttinr.
Raabe &
Co.
11.V117 North Fimt Phono
Lj
Hnwr
Muuunn tomiirrnw afternoon
Classified Eriiifr Results.
HEADLIGHT
OVERALLS I
Look for
this ticket i
APRON
While they last only
$1.00 THE GARMENT
Only one suit to each cus-
tomer. These are worth
$1.50 each.
EOasliburnfo
H
Hardware
Manger
Hardware
HEADLIGHT
OVERALLS
ON
X
v
FARLEY AtiO FOX IH
TILT OVER LINDSEY
Editor Prepared to Help Nail
Governor's Political Hide Up;
'nrW Rtnrt a Pot it inn In Mnlca) lh"
the County Arid.
lteniden nturtiug on itn way n peli-tio- n
ti Preeldent W'IIhoii iu mal;u o
ditinty Imih- - dr.. and p.iiniig
ii rmiolntion deplnr!'i4 city couucirn
refunal on Friday lunhi in rhange the
nulomi regulat.onn an a ron tiiftunt 'j
'
to rjovernor I.iri'Kev. i lie miifn nieet- -
t
liitf rnllud by th Anr.-H- . ill
eHterd:i- developed a i:lt It.
I: Furley and Mai ion I.. F" ediior
of the Morning Join nai Mr. riirle)
in Held agent of the prolnhlt ionietn
and hun been urting nn the inn crnot '4
I ereeiitall o Hi the moc lo ehut
cndnied nieti from at poKHiui ..
to drink and t c e.
M l ux Shook lit.
Ml . Fat ley aid tlmt Mr lo d
In in he wan t.ilklim too much and
hud nren too act an a mem-ernc- r
for th" governor Hntiirday niht.
Mr. Farley euid Mr Fox xhook hln
lli in hm face n 'I uiive b m "warning
thai there were rerti.ln 1I1I11B he
follld do and certain thittgn he rotlld
not do. or he would iiKe Inn power In
the poHltlon which he hold to defeat
pi uhililtioii thin tall .1 rid further Hint
he "Mould hang thv politic, i h.de of
Uovcinor I.liiitHiy on th- - fen,-.-
Mr Farley did not name Mr. Fox
in reporting what pacn-.- l between
them, hut u limn in .he mnlicm e wlo
knew called out the name. Mr. Furl".
a knowledged thin morning that Ml
Fog wun the mun lo whom be irfcrrert
hut he hud no Intention ol' inimlii:
hlm at the meeting. He MUltr realifii
now iniproi'ci initi
Mr. I'arley naid
' Mr. Fox renlle.t t., Mi Frilly iht
'niorliillir vllh Iho folliiw Itlir llle- -
llieilt
"Sim e my mini..
prominent Iv in iho
In th high lo"
terday nflmioon. a
may he worth w bib
The Journal d il u
i.ol.'t Satiltdiiv to.
i'f Ihe iiiei-iiiiv- w.o
the Journal to be I"
formulating a pro'ci.
of the city iMiiii il t
nance d irc. i.v t!
tcr the coin' ' had
I I r n y piif.eil tb" i
day night I did not
reanon eximi-- It
The ttuitter v. in 11.-
IV ll, iu:l.
!igui.-- ."tnewhal
't4m- - necllug lie.ld
.iii'litoiiuin yta- -
. til 'fluent of iate
"I joint call
aiii tile
iiudoto'id I'V
Iho p 'l pone "t
;u i.Tl rclu-a- l
" pa tho ot'li- -
t'overiior Af-
et Mil II llll 1: -
Idllial"! Satur-hiiPP"-
f ui titer
in i.-- ii..
.i i. II"
f'--
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front of nurh meeting, and Im nnul
he tnw ni rrnnon for th meeting
",g to ntnten-ient- by th ! Itnn-wr- ll
K. Pallet, milierlnleitdoiM if
Antl-milon- n league, ih following are
I ha fiietn:
UihIniV Miikii Hwltt'lt,
"Friday night a trlrnd or ilovrrimr
l.lndecy phnried him from Ihe .loir.
hh! otlloe anJ told hint of Ihn notion
of l he city rnuurll. mt ntuied to him
Ihnt Mil effort, which doubuenn nil Itl
atiiceeil. would lund to huvo the
pount'll imjm th ordlnr.r denlred
inutility mithl The governor
himnelf pl'nn.ii wt'h th
ami until he hart decided tn
gu ahead with the mmi work and
would une til "-- i ronfiM rrl n
him to pi'ulwt lh" " Irom wtlunn
nl ihip Innurni'r. 'vi-- If thn il'- -irt old inn hit nioiililn'l :t pnaard.
"Hnturilnv. word rnin from the
llo'"riiir tand thp intiiri n rlt-util- e
I Hint lit hml piii 11 iflriiriim lo
ilonrrnl I'urk'-- r t Kmt Kmii lluimtoo
rfinriiiii',Mitiii Ihut I h rump '
niotril from Athmjumiii U Hnntn K
Tltn rvniiot thin ornor n Tor hh
nt'lioii aiiKT o v ir nd
M.'. or ntrMil. It w mt HtHtl-iiru- n
of Allninufl 'liii". Inn it motU'l
pprnofiul tn himiwll.
"Kr rltln of ihn rity r'urettd
til" Aoriln of lh" mntor. who iloran t
know n nv btn-r- . Hut th"y rBii"d
tlif IiIpa ihnt. uftr th "Xi"iiditir" "I
lure mmm of m'Tii-v- . ih i iimp nhoiild
tie mod ny th" ItillioMtrH of the iro
rrtior. throunh plii'".
Mi) ;iihrnwiil IMqiMi.
Mr. Knrt-- . thioui.h Ahotn the
governor ummlly roiiuiiuiiirKt" hl
ilullf l III" Vi"oll" or Ai'iiHliivniio
uui, til th" Jniirtr.il oMire. nnd I lold
him th". rity roiinril would P tho
ord n.mr" d"lr"'l nnd Hnkcil him if
lh" governor would t lion remit hi
wire to l"neral Pinker He until
Ihouiht th giiieruor wnwlil renill
it. hut thnl he roiildn t v for mire.
H mronit inlluemeii weio heiint
hrouKht to henr on him to hi e the.
rump inoMMl to Mniiln V. I replied
thai if. heiuuw of the Hoveriior'x
pi.iie over Mhiit Ihe mayor hud nid.
he In hvlii the rump
taken nwuy fn.... here, lifter the
counril hud roinplied with Ina wiBhea.
1 svoiilij do what I ronlil to unarit in
niliiiK IiIm pollliral hldn to the h.irk)ard teme
'leo I M tiisrstrd Ihut Thi oernor
probuhly woiill lllollK hrltrr In
tine ciiy if ho would iimk" hi
throunh hoiiih aenr other
than .Mi Valley. An 1" -- huk nK ny
tint in Mr. Kurle fare, j nev I
U.uuKht of Kuril it thlim hut I did i"U
him thut the. lmeyln.d who I
to iioernor I.IihN'-- what MO"!
Wenterfeld hud hukI an ;i fool, imd
1 further told hliik th:it if the prem-n- t
method ol rondurtum Jie niiti-iiloo- ii
tiKht in .MIiil.Ueriiio were u e.inipie
of hiw It wan helii i oiuIui ted oer
ihe ntule. prohibitum pf-l'iit'- would
be detiaied next fall. thoiiKh it ehmil I
any A Xt.K plilliiutv. lie prow ateu
"Any ntiitement
the ruittrars wan
Mr. Farley
igrioran
by Mr Far ley lo
r.cielv nm true.
I he pb nut ml" of
eiiyn IllV hing'l'.igi'
i trranonoiin.
In thi whole in mer. the Journal
land Mr. Macpherm and myielf. '
dividuallv. have worked iinremi: ir I
demro of the .:to have every
.nnl ol th" governor met
'Wlmt 1 .ictuull.i naol -- tuncb-. wl'ii-l..,,- t
no.. low Tho rfovrrnoi- h.. ""
right to inle.t iiefiomil p.M
the discharge of thin et:fe
IhiiM- - !r INtlihin.
The ir.erlirg w held at the ill-- ;
m hool aiiditioiuiii. It a caiied
'
mornmi; lor the purp"
n.neiinu the eltliat
.oiiticl-- refimnl I" Mire' the g
,.,.1-- Wl)ie ICKird llg eJllooltn.
i ll revcr-e- d itnelf Siiturduv
miicii, led the .i.rdiiiaui -
ntgh' an I
Ic.rod bv
mil the Mil - inthe liovertl.'l. '
coililliltt' e de l. led toi''eiig'ie exel ll' e
with the meeting8o a hell d
Th" "hoi, e dly" prtltloll pre- -'
bv M I' Ifiikey. rhiiirnmn
melting, lor n.gmit.ll'cn atari
with about .Mill HiKiteiv. Mi- -.
Stronp mud it ought t" h a
wgiHitiiren. and Mtv , A
raid ..hr would fninii-- h volmrc
,
,,..i.r. enough lo get ilia
.1
(i.ttiiein.
The petition In aildrrnn.,1 to tha
of and the governor.
an well an to tin pi CHiil'-n- t It
follown
"I'm the problem Woodrovv W
th" "f war. ewto
i w iii, governor "f Vew
imi F. I.indney:
"W. th i.lernlglK'd 'Itivitl
the citv of Albii'iiei'iio of
cotllltv of Hernallil" mate of
U..IC, rennerlfilllv lotltlon a
hi"
.1
I Ho
.f
ai d
w
.1
tltlll.
war
IV.
i. an
Noli
n n
.lc- -
'e
lol- -
low.:
In v lew of the fa t tli.,t there l
now locale. I In th" v of Miui.iuei-.iu- e
th" ntate cioa in pioeii l "f th- -
guard of New Mex co. ve lie.
nlra to cooper it" in i'iv nr. pon-- i-
.
I.
UIMIIMIlttnMIlM:UmiUUUttM R
A GOOD PLACE TO EAT
Colorado Cafe
$5.00 Meal Tickets $4.50
116 N. Second Phone 525
Ihe
Id" With hoth fed"rnl nnd ntat
fop Ihe eomfort nnd proter-llo- n
of our mildier luentn, nnd ilene
lo hine nni li rontrol of puldlr moriil
a will meet the wlnhen of ronnlltuled
nulhm II,
"Inhere In , nil una demnnd. hoth
here und ai Im ice In thn ntule of New
Milieu, for pi'iil.llill Imi of the inuliii-fanur- n
nml nn4 of intuk'.rnlliiK Ihe
ilora. and to arroiuldlnh Ihin end Ihe
third leHlnlature of the ntnte nf New
Mexlrn. hy Joint renolulloii number
eenleeli. provided for an niiiend-liie-
u the i'i.ni It hi Ion of the nlnte
proliebllinn- - th" mnnufariure unit nnl
1. Inloxirni iiik loiiorn. and nunmitti'd
thn n(t to be voted upon hy th"!
eleitornte of the nuito on November
lit. 1IT. However, in the ev ent that
till amendment i raillled. the. Iiiw
will not ho into rfTret "Mil Orlober
Int. IM. In thr meanilni" thero In
no adeiiml" Inw. nithout convening n.
npeelal nennlnn of the ninte leglHlnturi',
lit plum the proper HKtrn.htn nlnint
the ronduit nf the llnuor tralllr to
inert the denlren "f nt.ite and federal
authorltien.
h-- In Siihiiidm.
"In Hie niihiii'I'an prerinrln of
Hei ncillllo i oniii. New Mi xlro. Iving
ad.liii'unl to the rlty of A iniurriiu
and lh" nntionnl ifiiind ruin p. liter"
in number of n.ilooim whirh are
opornteil In the mini" bulldingn w.here
brolhrln lire nuidurted. There :n no
nlututo in the niiito of New Mexico
which glen the niithorlilen the rlitht
to coiitrxl lh" openlim and eloniim unit
Kenernl conduct of nalmma.
We. therefore repectfull retin-et- .
hel!evln ihut e reprenriit the w inhen
of the i ire majority r lt Ir.ennhip of
thin c.ty and poiinly. thnl lh" extra-ordmn- r
mililnry authority ve-t- In
Iho prenidrnt of Ihe 1'nited Slaten an
romiiiander In ihlef of the army, he
egerrlneil t.v ilei laruiit thnl none
ronilnlintf of the l oin.ty of Iterntilillo,
niate of New Mexico. Ii rrenicd.
wlth.lt which the barter, wile or gift
of intoxicating itinin and the con-
ducting of In ..tlo li nhiill )" prohib-
ited durln the period of lime in
which the mildirrn nf the nntlomil
fuiird or lh nriny of lh" I'nlted
Hlaten of America nviy be enciimpcd
therein "
Electric Show at
Lighting Company'
Offices Is Striking
The
iccn at
electric
in eimc
lr'Tioiiimit on of de- -
ilie i.IIUk of the nun ami
company on Went t'enti
b;i:in Mil.iv and w ill
throiiKhont the week The manage-
ment hu been planning and arrang-
ing for Iho dimntr.ilion for wi-k- .
It in a ntrlkmg exhibit. Tho man'.
nn;.n in which elertiiclty can h'.ri
thn hounew.le do her work mucker.
e.inier and more cheaply
laid on iithunl.islic
M the de;lontrat Ion
II in reiillv ion pi ifing ihn many
trdioiin. old t.mhioned tneithndn of
i king und hoiieekeeping that are
now being done away with,
more etllcli nt dcvicen iikii!
lit
Th de.iioiintr.ilioii In innno lv
enting tin weH an tnnt r ui i v e ."
The mn 1.1I f.-- it. uen of the di
icraTion have n.t been ovi-ri-
.in.t eveivth thai can mid I
comfort .nnl pioiiaur" of !li"..
uttcinl ha. been provided
and iliaiin in., in rallied in til
veHtlbnto no that c.ervoU" illtv
whole iletlli ni-- t I at .on Vi.t"l'
an well an plolit bv 'be
nhow "
Key of Solid Gold
To be Presented
III. I t
.Tlr1l-.l-
ng
k'
it'
at
lie
Academy Graduation
Thin in cliimeli' cliient tl.-r- at
Vincent a'li'l'-i- beginiiig tomorrow
with a dinplav of 'he win-
ilnill bv lb' ."Illol pilpl'n
dne.il.i afternoon i ln- - dav
wnl be held, a teat-il.- of III
lUogrfani being the prenenlat Ion of
gold key bv Nile- - F.ntrlle Attlill ". I'V
lenclitlng Ihe l; l 10 ' Mi" M.nv
"In of the pinl'l. Mif
I'lniplin will .li liver Ihe tribute to hoi
almo mater Jli I'im.iU. will give
oeal number An iti.triiinenta ..il.,
will .ic rendei ci bv Minn Vr Inline
With. A l.llge Will be prrnen'e.l
with diploma- - in pciiinatndiip and 'he
,,r"gi.im being the pro. ent. ition of a
I'V 11
.n l.tu h aciompaiiicd bi"
A If. Follow ill g the program will la
the ptloll to Ihe gl initial", ten.let.
c.l by the IiilIi ch"ol
i
TIllll'Hllli a'ler II. Hie eiull
grade will
Friday in
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OF AMUSEMENS PLACES
E
ORDERED TO GO ON
Governor Is Satisfied With Coun-
cil's Action and Stand Taken by
Citisens at Mass Meeting; What
Does Deming Get?
Uovernor l.lndney In Ktlniied with
the Action taken by. city onncll in(lightening the egloon lawn ami the
nt.ind taken hy ritlxenn hi yetrrdu'
I mnnn ineeling. and Work (01 the mi- -
i tic. nnl guued niobiliriilioti ramp
been im dered to proceed.
I on tho heeln ,,r :h..l annoiincinieiii
leutperlng the cheerfulrienn the tow im
j people were expected to feel over It,
I c.ime the uewn In o.l .niylateil I r. nn
dlnii.itch that Pemlng hnd Keen
named by ihe war department in an
'addilionai rump" for Ihe nioliilin.i-tlo- n
of nutionnl guardmnrn What
Unit meant, nobody in town neomnd to
know. Military men naid that there
wan only on" reglnieiii. already nlb d
out, ihnt .New Mexlrn muhl he 01 del
cd lo mobr.lire. and II w an not likrlv
that 'he rcglnient would be divided
It wan piiwnhle. It Wan nntd. that,
giiardninrii from Wrnt Texan or ele.
where might be ordered lo lieinlnu
The order to no 11)11 ad Willi the
roiiniruct 011 of the cujiip here, re-
ceived tiy Mai M I.. Mt'-rn- . tho 1111
lioniil guard iiiiii'tTinimier rluei by
telegraph. Wan an folloWn:
"MaJ. M. 1.. Intel n
" huueriii". X. M.
'Vim are now aiillioriii d In pro.
cee. I with (he nnntriielloil of inlln nv
rump neir AlbuiUernue.
V. F l.lNI'SFV.
loverpoi ."
F Fnrlev. niiperintcmleni. of the
New Mexico n league. nul
that Uovernor l.lndne Inlornied hltn
over the telephoii" thin morning that
he had ordered work oil th" iamp to
proceed licnilo' of III" ucl'on ot
coiimtil on fi.it'iritav n.ghi and '''
ntand taken by the .iti.enn who at
tended lh" man inc.. ling r .tiled b
lh" leag xecntu .111111 ye- -
twda. Th,. governor Mi. Fa lev
;ud. wanted th" I t .Voin,iiot -
III" 10 know that he appici ial-- d 'lie
moral ntand ihrv had taken
RECRUITS FOR THE NAVY
HAVE NO PLACE TO 00,
SO ARE RETURNED HOME
Hr .4itrirint.il Pr..n
Washington, June
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TWO STRIKERS KILLED,
TEN WOUNDED FIGHT
AT SOUTH RIVER, N. J.
Ani'ieinied lr.
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IDAPAH INDIANS WILL
RE GOOD AND ENROLL
FOR THE ARMY DRAFT
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Theaters, Billiard Parlors, Bowl
tag Alleys and Pawnbrokers in
Town Among Special Revenue
Producers; Payment Due July 1
Pperl.il itixen ott iliemern, bowling
n lie. a. blllard parlom, pn w tibrol. ei .
' and other brokern imponed b ,.n- -'
frenn will Im In effect 1,11 .llllv I The
xen that All'lliineiitileaun who own
him thetitern. iniiiiiii muii.. now
!"!'!
Aft.
and bi okei ago hih ni'.-- i h w
:lili
he- - 10
pay are nn follown;
Thentcrn - Kent nig capiic t 11. ,t ex
cei'dlng 2'.'1.
-' inp.icllv.
S.M In .".im, .".ll. neatlilg iiiimcitv Mil
to III" IT.., neiltmg cXeced-
lug xnii. 1 ml. ttri'kern. i",n. pant.-broker-
$ 01: iWiiiiiIhuk. ln.ik'M.
110. proprielorn of tiovvlinu allcvn ot
Inllliii.t haltn, for on h tabi.. .,1 alley
$.. on.
Thene laxen for thr twelve month,
coniiiicnelng Jniv 1. I li I i . and ending
June lia. IHIV are 'loe 'inil pava'ili1
or ber.'1'o .lalv I 'i 7 a id .atiiiol be
'n.oie.l for a nhortrr
Th'illian SI iv of lira citv. ii laloli
ib'toitv collector for tin- - .tale ot rv
Mexico wit! b" in A lhiiiieriue V. M
the I. ml wek of June. 1 I 7 and will
f.'K i(" of all I ivp.ivern that have
not iitinl" their return at I I o North
Set "nil
.if et. pholie Hir.m
III toW 111 f ".II '"I 111 f in II or len-
til" theater tax in an follow.
Scaling crtpu. tv tiot exceeillog ?'.n
t 0 ; sealing ipael'v, . to .Mill
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TO HELP
YOUNG GIRLS
A Mother Wants Her Letter
Published.
Eaton, III "I winh you would pub-li- h
thin letter for the benefit nf youttK
l!'ri. My tlguuhtrr gulIereKl ifreatly
from fringe trouble with crgmi-n- . mt
hrailarlie, anil liackm he mont of tlin
time, rih" never fell hkn working and
it remeil an though nhe wan irk all thu
time. I ileriilett to try I.ydla K. Fink
hum'a Vegetahle t'umHiund and It han
lieliK-- her in every way. In fart it ha
rrglly t'ured her, for iIim no longer ha
iMTiinJir piuiin, ami no mun nranarnea
or liarknche, and I want all youiiK K'rH
...1 ir- - .I..I ... l.M. ... .,wno nun 1 r mm nni uiu in mma iwuv iv.
Mr. Ai.ma MiLLfi, Katun, 111.
Another Girl's Experience.
Mew fantlr. Ind. - "Kmm th" tints
I w an eleven yearn old until I Wan (even- -
teen I .uttered each month no I hail
to he in lied. 1 li'l heailai he. Iiarkache
and uch painn I would rramp double:
every innntn. I did not Know xvhal it j
wii to be eany a minute. My health
won all run down and the dia tom did
not do m any (rod. A neighbor told
my mother altotit l.y.'ia K. I lnkham a
etrrtabl" (omiMiuml and I took it,;
antf now I feel like a new person. I
don't mffcr any mr and I am regular
every month." Mm Ha7.ki. Hamii..
Ton, K?l South IMh St . Newrgxtle. lnd i
Glrla who are troubled gf then" young
women were, nhnuld immediately ""k ,
rentoratinn to health by taking l.ydia
E. t'inkham'e Vegetuble Compountj.
SUNDAY NEWSPAPERS
A NECESSITY, SAYS A
WATERLOO. IA., JUDGE
w.itoi ' .i ni"
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mi; t ho
m ihn it.
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Hart, Schaffner & Marx Clothes
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CLOTHES
Satisfaction
plensure
li'llci'l l.lllnl
llic III"--- ! i"illl.ll'
IV III llill-- t Scllllt'l'
I I li'U wr liiivo
Co.
and One of EXTRA VA
SALE
CONSTRUCTION
Golden Goods
WRIGHT
undred Articles
TUESDAY MORNING o'clock
Rtmle Dry Co.
Clothing'
IT J
See Bargain Tables
din-
V4
LIBERTY LOAN BONDS!
' 1 1
SUBSCRIBE NOW!
Knlist or invest ! It is sure tlmt
ninny cmi invest limn run
Jf) I I lli'Ti- - ii millions ofJ v M,,l'' ""'I willr m .ii ii In nti.il ti,...... ..r .i...
(iMii'liinitii'H I luil tin- - "ovcriiiiiciit nl' the
I Mlll'll SIlllt'M llllM lll'fl'l'ml to llllisc who Iiiivc
Miiiill miiiih, or who iir' h from sn lit r ii'H to
liiy iisiile h smnll itininint cmli week.
Kvcrv iniiii. woniiin. or i I . who siilisc rilics
to ti Lilirrty lioinl. no mutter of vlmt I
Imntitiiit ion tin' limnl lie, enn lml, up their
lieaiU llinl tilci' the flny with the ilcle of
patriot.
Your lunik lins ti lioinl for YOI ' ! The plan
of weekly or monthly m iin-nt- is in iiu-r-n- l
inn in miy hunk, iiml will In- - explained t,,
Mm at anv I.iIutH lioinl lioi.tli.
Traveling Goods
Good News for the Vacationist!
I lav anil Suit fuses ut prices
wlucli mean Hi' Saving. Al
tlioiiirli tin1 senreity of leather
is aellte, there is a little evi- -
llenel
sto' i
eases
iiiir.
more
of this I'.icl in the hi'.'
of traveling Iuil's. suit
and trunks v are e
our prices.
i
talis
reTS
US!
Trust Me! Try Dodson's Liver Tone!
Calomel Harms Liver and Bowels
Hoatl my giia ranter! Liven your liver ami laiwels
and jr-- t tip without taking
ealoincl. Don't lose a day's work!
Til' l's fit iit M -- t . .1'..M"K Im.iiiill'Klf,! I.ikf -- itU.ltiMH lit,' 11 T., i -- i.e. ml I.! l''--
lit ' '" iv " n t !u ,t .t v '
i. !,;, t 'I if m . '
:liMll Utti '"T t i M ;
I' i jir.t-.i- i il'- .i.-'-
Slllili will ji'j.rl inli- .er IiihI al
,...
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.'
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1.'
:
T"i !. I .m l Ml'
I'ev.om Kl'.ll 'i " n; hi. j
,i.i. . k' ' liail;li ll
I. ''K r -
s.-- .iilMUO-- l ,.U ,1 .1. t M.il , j il II - '' .: I' .!. t HI 'I '
- K :, I,, I . .1: .ii,. . . . T .. : : ' .:
' I'lu-t.- ll .1 ! .1 II ,. , ,., I
'!' M.I. -'
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.i. ...e- - t i,
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''i - i - j Want In timu- - mule IT i;a
i i! . i.- .- T.i, va Tiv .NT Al .
,. Ii
' k .t .1 , ., i -- ' ' .i . ; Need Help? Try a Want Ad.
Somewhere in California
is a delightful and cool place for your
summer vacation
l.ies i;i:i,:s rii;n.iii;i.i DKI, M A i;
s.w 1 1; w 1st ii
I.'KImiMim
.mil iii.iiiv i.lh.i"
I,
.i- - fares partieiilarl on Kridax s and
s,ii nr. I. iv s.
Asl, tnr folder .nu! h'l us
EHjt
1.
Oi.it
in p ii r i rip
P. J. Johnson, Agent
Phone 204
THE HEALTH OF THE
WORLD
Tbr Henltli of tlid World In tint ouly lemeily tbt cures tuherruloi-ii- i
..in
i'i
tli
In la
of tbr lir, pulmonary tuberculosis, tuhorculosiii ol tU chet. tubrrru-t loam of the heart, tuberculosis of the hlooil. tuherruloma of the Mom I
nrb Cures piilniiuiarr cottKli, riirfs cotivtiHtve cotib and wlieopmn
cotmli. curen coukU of client, ritren hoaicnesH, clPstroyn iii.viriotii ptil
motiaiT matter, iU-ai- stars lungs, cures kidneys, purine the Mood
anil bitlit all ttilierctilar g'tmn
J I'.verjr persun who takes tins uiedicuir pieMiibed will regaiu lo.t
health V
t The )orKiui who taks t Iuh uieut pieit.irnttuii fur bunwjuty will al
I'll llmillll nl U. ut lil in ..r u1a ..I .a In ill nrtrAil' Hivluaii
uu!u buttle tr ;t.oo uutHuin of the Mute of Nfw Me xuo - $2 .uo pte
X paid If wuhm the be mid- ul tbe Mate !
t
a - nffi t-- - t a - a - a a marcivvA nAlJJn.iO UJM JUAH li All JJA A, KILAllAn iljKli
Y ItEMEDY COMPANY
I rust St. and Ti.eraa A?., Elm Hotel. Room 2r, Albutiuerque, N. M.
The Evening Herald, Albuquerque, N. M.t Monday, June II, 1917.
Attend Our Big Sale
New Millinery Wings Its Way Into
Vogue in This Sale of Hats at $7.95
Ami it mil he prophesied that llnse hats will wini.' their way out of
Croups, fur they ran he found here now in a speeial iralhei inj; of these favor
modes at ifi.il. .
Many of them two alike. All hne heen speeially made for this oeeiision
Some fire of while .Milan, with which set ahout the crown ; Leghorns, with
droopy hriiiis have jaunty flaring w mj.'s; I'anamas are smart as ever, ami
than ever with unusual iviiin jjiirint uro. Unit tliey ean tni'1 these vpei
priced is most interest inu,
View the Showing in the Central Avenue Window
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M. denotes perfect emiifort tnnl lit wilh freedom in every move-ni"ii- t.
The only suit made of woven material with an elastic,
closed crotch.
We take pleasure in iiitmduciuu the new M. '. union suit for wom-
en, lies) llttinu, most practical (furim-n- ever shown and positively the
lirst suit of this nature on the market. Made of tine materials such
ilintitv, liatiste, seen silks in either white or flesh colors. Suit has
knit insert sections in illustraiions exceptionally comfortahlc in
this hot weather.
Ask See Them at the Underwear Section Second Floor
ARE ON DOCKET IN
June Term of the District Court!
Opens Today With Judge Leahy
Presiding and Chester A. Hun
ker Prosecuting Attorney.
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ATTENTION, WOMEN!
I. I'.t
THEM
Ceats and Dresses!
Mark (lie reductions these garments.
Murk the models of those uarmculs.
Mark the liiatcrials in these "tiriiients.
Mark tin tailiiriiiy in these itrnientM.
Mark every touch of ntjle in these varment
After this lliot'oiiuh inventory of the virtue of these, splendid (rartuciiU,
the advantage of linyiiin NOW w ill certainly he most apparent. You will
find the very styles that huve iippealnl to you as lieinu Y()lH (1 AILMENT
ami wilh practically the entire stock from which to select there ia no
duiilit that you will he nhlc to find the correct size in at least a few that
w ill please you. "10Ci,l
There hiV over KM) jniriiiciits in all and in all sizes, models
to select from, and as many materials as are popular this season. Sonic
of these uanucnts have sold for as much M'i, ami uoiie of them less
than $-- ".
Your Choice this Week at $16.95
LOSE CASE BEFORE
T
Mersfelder District Prohibition
Law Passed t the Last Regular
Session of the Legislature
Valid, Judges Say.
il I ,.rr....njrn.. to Th ItriM
Simlii Ke. N M., June I Th
'leliii- et.ntt has iiehehj the Mel's- -
feliler . str. ( l.r.ihilMllnll law i!
at tie- last lemilai sen-lu- ll nl lite il .t.
IcUlslat'ire. Ill hilliilim; ilnw-l- u ileet-- .
loll ileni ik a W I'll 1.1 tllihl'M reriil- -
I.. .1. I '. I e. Is a Tel i. mi l..i.nl,..'i
ami I.ili'il llllll In Ihe i nstil h- i I
the sheriff nl t'llllv . nil lit
H'llllnW IIIK the t l i nt Inilll n tlt l
ell-- , ll. .ii ,ii t'lirty et.iinty, the first!)
iii.nmht unili'i Ihe Mersfel.ler lav.'.J
;in.l wihi ii in nil iieen
inu .ii v is-.ii- i'et.ieiu-i- i nu';
salimn at Texh n. an, I was lines:..! b
the i'urr ei.iiiitv shirifi Ills iit..i- -
nes I'nf n writ nf liahtasl
i . reus in lip Hiinreme .iuit, tin t'"!
n nni il Hint the Mersf.'l.ler law en.il I
Ii .: iipiily eitlier in Texlm nr Mi ll u. r,
whip- I'.eal tittlnu eletitnllH hail I'll' 1
ll.
,t
tiel.l will. in f.nir veins utuler l.n,'i
i.setl a, the l:i:i ..ssiiui uf tin I !, j
Islaluie
As a result nf the ile.isi.ui of. Ihe)
supreme ei.urt, tt ia iruhiih tluil 'le.
tiutis iimler tin- - .Melsfel.l. t law will hi'
liiiiui'iliatet . illicit In sclera! nlher
. s. wilh the i.hleet i.f ninklm:
them "di v " The stat. uient 11 lift
I.i I. lis i.f the c.uri f..h.w
This H "eeeilllll! Is I'l l.liullt In
teriiiine whether i.r not ilie ietitlm i'.jj I. lie. its. win. has ii..!eil fnt; the
wilt nf hal. ens ..iiilH shnulil he dlf- -
harjtid frutn t nstudy in u irie'i'cilliii
IIIHtltllted hefolCfl justice uf the peul e
of tuerluet Nu I ef t'urrv iiiinili.
wherein he il ehlil'Keil with llnlilti.ill
of Hw. i'.hIu IKIi. which Is I
putt ef I'liupler Ti uf the laws el
VI :t.
Writ t.f hai.cai eurpus denietl.
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Today's Baseball
Results
National League
New York K; lilo 2.8i.re: ll. f. K
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IP THE LOAN FAILS
Church Belli Will Ring and the
Kaiier Will Take Credit for
Having Accomplished Ita De-
feat; Get Busy, Time's Short.
S. il llupalrk In Tk Hrrslilimilas, Ti,. J'l"eTJ.l,.-,-Th- e raising
uf ihe I .Unity limn eunslitntt's mil-firs- t
hntil with Germany, in whlcli
ilermanv h wlnnuin liiihl niuu ttio
line. We tun hur the h ttois nf joy
being suna In the Oeriniin newspapers..
We can hear the church bell of Mer-
lin rlnlnit uml ean anticipate Ihe Inso-
lent ami hamhaatlc tunes ' of Ihe
kaiser's next Hirsute to the (iermaii
people In which he will fake credit to
himself uml iiml fur the omulltl.in of
the American nation who responded so
sluKitishly to the call of the Liberty
hum. .Men of America, can ynu etan--
f..r thla- -
The tri'Kedy refer-e- j tu must I'unis
upon us unless u area,! wav of patri
otism, pride, ami enerey sweeps over
he south al once. This wave will have
I,to he of lldul dimensions, and ris us
suddenlv as that phenomenon of
While it would lie a near mlri-- 1
le. rt Us uccoiiipliahnietil Is a possl-- I
Unity and would be Ihe greatest trib-
ute to our resourcefulness.
To accomplish the object referred to
'men nf intuits must double their
Men w hu luv a per cent
j inure than their country must :hni"--
Ihelr affections. Wealthy hind own-er- a
who aay "Thui Is not oul war''
must lie bruUKhl to realise that lh-- i
ivar Is he I nu waned largely In their
interest, for they have most to Inso
.by defeal. Above all, the averuife eit-- I
(sen musl drop his bnatnem for a (ew
.dais place himself at Ihe disposal or
his l.iiierty loan committee und K'
'
nut and aril bonds. Men are needed
who will take iheir automobiles ami
make twenty calls a day. Thes meit
will have to use a few crisp arguments
ami then ask a man whether he cares
to assert his cllixenshlp by stibM-rlblna-
Workers should nut heMtute In ap-
proaching- h wealthiest men til their
,, t community and should not hesitatet"
. ... ., l.H..hu
44'l
4 r
speaK ilMllli. nr iiine l.'l ir"i"'
urgumpni has pnssed. everyone should
he appealerl to mi the (rounds that II
Is patriotic to subscribe. It ta aooit
business tu sitWrihe ami It wilt he
fatal in our btislnuss and our peace uf
itiln.l in fall in Ihe war.'
.40i The theory lhat "The other fellow"
Is In find the money must he killed. It
Is Ihe most difficult, falsehood with
which we have In iludl. The loan la
abort subscribed. The secretary uf the
treason says so. Kirry man must Hu
hu share, ami some must du morn
than their share to supply the de-
ficiencies of others. Men of Ihe south.
west, will ynu v nut on Tuesdav
momma; In our thousands, resolved
save your c. immunity and your
stair (run. tieing an object uf scorn r
Ki .1 subscription must be tu the
i.i mis of the FVderul llrserie Hunk at
I o H ii i by nihldav hYlilay. June lath.
an Instant action i neiesary. In th
name of our country, our president.
iiur denioi-iai-y- liumantty. our prul'i
Hid for uiir own protection, we ca!i
upon ou t. a' I
J. W IKiOVKM.
hepuli- - 1. .i i i nt.i' Kedeial Peseta
Hank . alias. Texas.
Forest Fire Reported
Northeast of the City
tlepuii nf a forest fire northeast P
th,. i ily iii the (llreciit.ii of Chlllll. near
the I'etlr.t fn'e station, was lepnrted In
ihe Miinmnii. forest otftcr tmlay. Hu,
James V. Mullrn left ror the
district ut ome. The office had n
word as tu the extent of Ihe fire this
aftetnooti.
Four
JliQ Evening Herald
trot txsxvta nraiAijj, ixo.
OSOROa a. .VAXLIANT, Masai
PnbllaaM ry ftrce --
apt Sunday at 14 North csd
Street, Albuqaarque, St. M.
Kntara as aoa.l-la- a mailer
at tha yoatofflc at Albaquerqua.
N. M adv tha act of Marc I,
lltt.
Oa tnoaia by mall or carrier, (
Oaa ytur r snU or earrlsr .
la advaaea ..MM
TelepHonea; f
Boslassa OMlsa. .!
Editorial Room,. ........ ...ill .
- s a a awa.JJffWVW'r' H
i-- ii ii. uowtn:n. ,
Who U this man Hrltlrr tfeneral
Oowder about whom we hear mm h
thru day In connection with the
army draft registration?
Well, In the rimt place he'a a
which some people rntnrd a
a favorable men while others will
look upon It aa a handicap, lie that
am It may. General Crowd.fr had noth-
ing to do with selecting hla blrthplttcc.
Anyhow, arcing that he haa made Knd
thla la a secondary matter.
Knoch H. Crowder was horn on
farm near Kdlnburg. Mi., In 15. At
the age of IT he waa appointed to Wwi
Point from Missouri. He began his
military service. In the Vnltei Htate
army aa second lieutenant of the
Kighth cavalry. When stationed In
Texas. June U5. he wax detailed as
Instructor vf military taetlcs In Mis-eou- rl
untvreralty. where he studied
law. He, graduated from the unlver-eliyVls-
scroti in July, l. and I"the same month waa promoted to first
lieutenant. Aa lleutenaiit ha e In
the field against the Apnrhe Indian
from July to October of the name year
1ter. r aaw Indlnn service ngilrmt
the 8I011X between February and No-
vember. 1K0. and In February. I3!.
Hia notable I'hlllpiilne sertlce whlc'i
with hla virtually preparing
the lawa under which the Islands are
governed, began when he wae assigned
to them aa Judge advocate, depart
ment of the Pacific. June a. i. Jun..S3 of the aame year he waa made
lieutenant colonel Judge advocate, lit
order to ace acllV service, he volun-
teered while In the Philippines anil
bceapie lieutenant rolonel of '.he
Tllrt-u4tit- h I'nited Htatea Infantry.
Ilia nest eervlce .waa aa awoclne
Ju.lt'f of the aupreme court of the
rhllllne trtanda. In May . I'1"
he became a retarf to the military
governor of the lelanda. m of
tuake In the Philippine were
the preparation of ruHtoine regula-tloim- ,
ilt coasitlng tra-l- e rrgulutlone.
of reporla on the t'ollege f Kan Jif
and Friar land and the Philippine
eute. confiioated by fipuln: of the
arUj-le- of capitulation- of Munila: of
1hrcode of criminal procedure of
and nuinermta other lawa y
to the eatubllvhnieiit of civil
government. He alxo formulated the
municipal law of the Philippic.-lelandN- .
Thla doea not Include hla ac-
tivity aa president uf the board on
SnanlMh-America- n war clalma or 4
member of the Joint board, convened
hytleneral OtU and Agulnalilo. to
connlder the differencea between tho
American government and the
He aa next In'ruKtcd by the gov-
ernment with the preparation of law
for the government of Cubn.
From colonel Judne advocate he
appointed Jmlge bJmhmIc gcmrul with
mnk of brlguiller general Kebruary 15.
11 1.
AH Tit JOSKI'IH H HANIFIX
j()seihua Daniels, secretary of
has been criticised tiulte seVerei
by various newspapers and nuigiiiines
during the little more than four yeurs
lie hna been In office. We have ul
ways thought that this fault-findin- g
wua without Justification. Mr. Dan
tela limy not have and perhaps didu'
know much ab-u- t naval matter
when he went Into the cabinet. H"
for that lie was not to be blamed. We
huve alwuvs thought that wherever
possible to do ao ptai licul men shoiili!
b sclc ted for cabinet portfolios, is.
f.,r Instance, a navl inun f'-- r secre
tary of the nav vund a grim obi
soldier for secretary of nsr. I low
ever Ibsf has not been the custom !!
this country In the put and President
Wilson haa followed In the foolsti
of his predecessor!. He has. we be
lieve u vooil cabinet, including the
secretary of the navy.
An extract Iroin recent alibi
written bv Mr. Imniels will give folks
n Insight Into wlul he Is a' complish
Jug. He aald :
"My management of the n.iv y ha
lin crlticisvd by the pirns, bv naval
officers and In congress. I am pel
feclly willing to be shown my errors
. iiH h. taken advantage, us f.ir ns
within my power, of Just criticism A
v ..
-
.... rt i,l the ciiticism of r
bv the naval officers was due to the
wln order. It did not make any dif-
ference to me whether Iher liked It
or not I belirvrd H was for the be-- t
Incidentally, however, most of the na-
val offaers now admit that 1 w:i
Tight. The people themselves are to
tlsms for any U'k t--f arepaiglions in
our Wir and nar , departments. Ap
proprlallon for them niuat come froi'i
'coitgreaa, and It. Hha a chameleon.
rrPerta the wilt f th people. Tlie
people gel auch a navy aa they wan'.
"We are proceeding aa rapidly and
.iicrefully aa la poaelble undor
the rushed svatem that la neceaaary at
present. Naturally, there haa been
censlderabla confusion and delay, ow-
ing it the greatly Increased amount of
work, which had to he done by large- - In
ly augmented force entirely unnccus.
tomcd to naval affaire. There has
been, however, no more confusion j
than waa exKcted. We are working In i
harmony with the National Council of
Defense and the various commissions
appointed to asalat u during the war.
We will be turning out a great num-
ber
Is
of submarine chasers by June.
Veroplanea are being built rapidly, and
officers trained to fly them. F.very
navy yard In. the country la working
full force and doing good work. The
Freneh admiral who recently visited
the capital aald we have the aecond
navy of the world.
"My theory of the democratlaatlon
of the navy la bearing fruit. Formerly
there waa no chance for an enlisted
man In the navy to become a commis
sioned officer. A law was
passed allowing fifteen euch appoint-
ments. This will tw raised to one
hundred at Anap.i'.U
from enlisted men who can stand tho
examinations. Any eeunuin can hope
to wear an admiral's War. with ropcr
diligence. The honor graduate at An-
napolis this year was un enlisted, man
and 1 believe that the day will conn
when nobody will go through Annapo-
lis who has not served aa apprentice-
ship at sea as an ordinary seaman."
MTI'ATIOX IH IIIIIOIITI.il.
Keoorts reai rung the I'nited Ktults
indicate thut the llussbin urn.v nus
bucked up': that strli ter discipline !
being enforced in the ranks, assume'!
to be the result of War Minlsu--r Kei -
enaky'a visit tu the flout, and tliut tnu
situation us a whole is much mora en
couraging 'or a continuation oTtb
wur than It waa u few weeks ago.
tifliciul reports reaching Washing
ton from Kusaia. Have, It is saiu.
been inui h more opllintelic thai
i.n.4 dispatches and c'iiis'.oiitiv h.i'
scouted the Idea of u separate peio e.
This hus upheld coufidene uniung
Hineininciit ofricluls who nuve ciu.ii; I
to the Itieu thiit the evolution,
throwing the allied oflensives j
on the Helglu'n. French and 'wilian
Fronts uiitirelv out of gear, tn the en.'.
would prove one of deinocruc' great
triumphs of the wur.
Tho great effort In this country now
should be friendly and g mpulhctlc. to-
ward the provisional authorities in
Petrograd, rather than distrustful und
intrusive. It Is believed thut Ibe uiit-slo- u
to It u !;. headed by Klihu Loot,
will have much to do toward cement
ing the frivlidshlp of the two nations
and he'ping lo mnliitnin the e'lulll-brlu-
of the lluaslan provisional
until It becomes stro.ig
enough to stand uluiie. At ine same
time, we have tried lo glee Uussi.i
understand that we are not tryini: t
inteifere In her internal .ilf-i.- mi
that v are ready and unxiu u to hf.p
whenever the hint is given.
Prompt settlement of the Kioiial.nl!
trouble, when radiculs broke
from Hie provisional uv ei iiincnl to
loiind a separate administrnlioti. hn-- j
Ireiigttiened the belief n, Ibis iininti ,
that Itussia will find it" "W u wn out
Kusslu apparently Is a little 'shnk.
but the liidlralKuis now nre thut "
time tin. will wulk out her own salv.
tioo.
HOI Ml Tllli WOHt ll
Tbe laslest-firln- g i ifle now in t.se
in the greu! war Is the lieriuun .Mauser
lloinx furnishes the surfacing f"i j
mile of ii.untry lund-'a- In orrumi
The uiithracite min. - of -
vnliiu have over " IOMJ lull. S of llitliel
ground tuniit ls
The I'liitetl ett.it- govei nuient in
litis . ollts ted a I I I'," tax
.'.--
.
.'.II III III Clgaiette, .
The lulled ritales f.ue.is sui.v
uniilllillv products valil.,1 at
lilti I'u'i: emplov iieallv 1 '. uen
puv Itl ; linn. i. an In wau' s.
I'sikl Hie Japuliese I ll ' list I 111 I cell- -
ier has more tlin.' I .i'U factories iiuik.
lug steel, lo.iclilu"! toll.. II. brushes
i, ml rubber tile. The highest wngei-ni-
ttl cents a tlav Iii men. and ;'l
cuts a day lo w o Mien.
1 1.(. hw ji m: ii.
Do noi foiget that Thiiistbiv. I
II. will be llng-'la- thel f'tli i.i
vei-sit- y of Ibe adoption "f th'- - si
ami stripes as Hit i ml'lrin of out , o
tl. It bus nlWsvK I.ceil o'ls'on.HI
that dav to tbe Hun Hud
.ume faes l atno'ic
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EI3HQTY AD IK.IG:.,
t:5V; A.HD FOREVER, p
Ihj.1.1 This yenr, with the sturs niid
rtrlpea fling from every flag l"l.
hung In windows and exhibited prom-
inently everywhere there dors not
aeem to be much chance for innklni It seemed aa If those dear .trfl.- - s ere
any greater display of Ibe flag than 'e"y u," and out.(
now being done. Nt.utr. Kt , ,,,,However, flag day this year should Norway and the Hwede,
'
mean more to ua than It has meunt in Imtcli Holland and Kid Ha itxerluud.
the past, did tlb.ry is today on the I Alfonso In the lend.
Imttlefielda nf France th. riei they: "Thla ll.dienaollern au
its history. tuir destroyers arc
riying it in r.uropean waters, tienerti
rersning la now In London for ire
purpose of preparing the way for
American troops to participate In the
'great war for humanitv; to assist in
winning freedom for all mankind. In-
cluding tlcrmany herself. Our fl"g
at thla moment helping In make
history mid will go on doing " until a
permanent pence settles over the
country. And when that history is
written It will be recorded therein Ih H
your flog and my flag was carried bv
an army which went forth to fight,
not fur gain, not for additional terri-
tory, not for the urpi.o of expand-
ing the commerce f the 1'nlted
States, hut to guarantee peace and
fredom to I'M nation no matter how
small, and '" rid the world of the
despot vim seeks to bring ull races an 1
creeds under his linn heel.
King dav this yea' should mean
omethlng more than UMinl to us. Let
us revenently commemorate the oc-
casion next Thursday.
JOIN'
The young men of New Mexici
should not overlook the fii' t that reg
istration does not bar them from en
listing: t tin ( ihey stiM have the right
to enliat and hnt tliev can In
where thev will serve.
This being the case wbv n.-- t volun-
teer In the national mianl .'
Hi so doing you will nerve with 'be
Voting men of New anil to a
certain extent under New Mexico i.ffi.
cers. However. Ihe war department
has stated that no i omniissioii.- - l
bv thv governor will In- re oiini. .1 if.
cept In such case ns the holders there-
of have taken the federal oalli. lie!
even though Hie officers are un-
known to you. yn i ran. by Joiiiiiik tbe
tiiar.l. walk in the ranks ton. him;
sboulib-i'- with other oiing lueii from
New Mexi.'o. which woi.bl l.e 'i.oi'i
better than Lcim- - Ibrown ninon
strangers.
In slate ot an nun! ions a fiatincil
feeling sprlni-- s up which - not
iprerent In the regular army
Your servl.es are needed in th
Ni'W .Mexico guard now. nnd if !"ii en
list at once vour act will be i!pprci.u'.j
by the people of the stule now und
af'er the war closes.
Join the New Mexico niuilil in our
advice. However, if this does not ap
peal o )ull. Join MiiuethlllK "let lll'oith.ll
soini- - branch of the service.
PRESS AND PUBLICITY j
OFFICE ESTABLISHED
BY THE ITALIAN NAVY
Hy Atttitittstl Prt-t-
U"iue. .June 11 Italian nu'V
hits estal.ll-tii'- il u pi ess and I'til.l.iity
otllco to let the vvorjd Know- what
Italy is doiuit ni the w,u und trnnklv.
4o advertise the liaiiuu nution and
'correct centur-ol- d iuipr'-.-sloii-
abroatl regarding the .
.pie w ho live In Italy, their iii.li'.,c-- , j
an. I their anil' tuois
' The ua v , ti ill- .t, ott'.ce al-- o is a!-- j
'ttn,itMg to eiicinu ngtt the develop- -'
in ii ot the Italian merchant miti mv. j
'li"wii'i; that, a country almost mii - I
'I'.nmlc.l lit tlu. sea slioulil rvli-in- lief
scaf.tltllg ilileli'sls. The ott'ee, ivlinl,
i. Hi Home ;s in of a .nival i.l-'i-
, r of tsita:n s rank who .o is a
celisoi. Tiie liiltllau .llg e'l l.,- has ,L
'stall' of a ilost-i- i utvvspa.t:i writer,
Who make 11 tllt'il likl.llit'-- s lo travel
w
.Hi ilitlcicti, i,av.i! .s-c- ls visit
hectics of disaster, rcio t battles, an.'
'XUhliial ine cal'turi's and vvlite sl't-tlii-
urti' les. All of tlicir work is l'i' - I
ittarcd bv Hie io.ii.a.lil-- ..I. lor and
then ills: I lilted t" t hi I 'a i.i 11 .
'pUpt'l s 11 ll'l I '' lew s j
' In mid, loui, if :i , n nil wr " r fioi,
'Some loi'ul ,,r t"itju new s. j,t r or
'levll'W Islicw lo gel III I t Inn t ion III"!.
had, lie is cxam.nc'l i.'ii.inl nu his
tt r. ''Initials ami tbese s.it.slac
"tol. ,s given ,i. mission lo travel
When ..ml vvlo-i- he pleases his aiti- -
t it s laiet I,' ,r,u sublet i to i elisor, .n
on ibe . nu f i on i
'I'I, i. ,.e-- (. Inn' j,i also has its ou ii
'pul'll. 'i u,, La, Mai'ina lias Its invi.
t IciIoji upb - stiift. ami its tmi.iiii;
'liulule ile,a rt men . I 'lie of Its
means of st cuilng iniiilicitc lie
'a I 1.1 ni, ' in' lit. of le t ll'es l.v pi o 'll lieu I
pel sons, ihe lectin cr being luini.-i-n .l
Willi t .llit-- a iiiuving pi, i n,- t i or
'lantern sli.b s. A i i a ng luci, s Ii ii
'I. cell lll.ule lor such ie. t'lies .(l (be
It lilted Ulan s.
A little WANT AD now and then
la read by every class uf men -- anti
wumeu too. Try unit. '
I'lutll ,ib alt il fill in 'II' 1.
lion Thev yi, e on su ll U
pe.taMe 4 ailuee-i- .
The Scrap Book
tlm!aid
SOMKTIIINt..
H K HOPK
It looked cxtremrty doubtful, that
great und glorious match.
M'llh llclnmann. i,ig in Hie box
ntnl lllnilenloMg to mtch.
With Zlmnivrnion at second, he .'
'lie gtimvhoo plot.
And Mohenaiillern coneh'iig am
"M- - ami tlolt.''
And then, when mighty .'!hoi,
Emerging from the trench.
ft ruck three tlm nt the stnnslierr
I and sat dot n on the bench,
l'.lteve nie. little children, 'tw.ia then
no time to shout
shuns us where we get i'IT
There Isn't uny chunce to cheer for iI
liaig and Hulg and Joff."
And we could hear tti- - ni grow ling, ns
they walked through the gnte:
If only they hud sent old Monte-negr- o
t tlio plutv.
That bin! he would have copped fur
us a few-- Teutonic scalps:
Itemeinlirr nh.it old Monte did tu
them Tyrolean Alps!" I
I
The Inst half of i lit- - ninth ut rtved and
here ia what occurred:
John Hull bad lined a s.ngle out and
Frunce vvns sa'e nt third.
The score, was tied, mo men were uUt,
Itouinnnlii's turn to bat.
Iloumnula from a minor league, nnd I
vary weak at that! '
Then Captain Liberty spoke up. re
marking. "I suppose I
It's up to me to pick u guy x)u'll
crack one on the nose.
I'll trust no ousher in this spot with j
victory in view. I
Sit down, llouiuuiilu! old Ham H"f
up to hit for cu'
Rcth Hullweg bmked at Waho,. fam
and he was ti.rv ..us now. '
He took his sweaty liunky anil I
wiped his sweat brow I
lit-- wondered Wlietlli-- Cam prefet
a fa- -t one or a curv i
II couldn't see 4ius lllmlv'- - s.gns f"
he had loxt his i.ei v. .
And in lb '.h llollweg tries t s Ilea k
a fan .me o'er the pan.
And now the ciovvls aie hollering n- -
onlv Ymikeea can'
Ami lion- the bands nie plaviug f i "in
Frisco t.. the lino.
For Wllhelm'a asked for v.air . n
his whole v v Tdiimmie club
S N. H. in t'biciik'o Ti'.biine
K lUt PI. M.I III .K I MPIIil.
A palace 'unlit hi I'al'st lie. Irolll
Which Hie kaiser wolllil llllc Ins world
is oiii- - of lln- - slol ti s i.ioukIiI
back to A'li'l cu ly l'i I'lalcnc. I
I'sTiher. one ol lid n in f cmiiuii--i"- "
ers who has woikxl null Ihe Ar n- -
l.ins dining a I.US- - pall "I the war ,.
He told till iiuiin ll' i. ben- - recently
thai this was Hie boast "f Tuik!hji
s.jidicrs. who evuli iiil.v ..t-.i- ' vcl that
It Would cuiue lo i ass. j
ATler giving intimate dcs. riptf'ii-- j
of tin- - iiius-air- cs ol tin-- .Mien''"
population. Doclnr I said ll! it
he llloilabt that al Ic.Lst per tent
of the Tuiks were ic.tll In ivor ot
tho nllled cause, but that the So'ic:
Turk purtv. limited b Hermans to
i ici man ni' tbod bad controlled
New Y..: Uilest lines of the
Sun.
ItAM.K. I iuin;"I HOM aiiii"I.m:
Arlillcr;. observation .a ol f til'
most Important I'li'ticlics of the
vice. So indirpeiiual.le is the airmail
In connection with modern niti'l'iy
Ith.it a noted uuim-Hi- si..,.-,- .
,t one sllli. l'i j atrilia.os will- -
I'.Mu other hud nunc, the vv ir vouijhavv been over in x months
Pilots und ol.-- . i.i im woik'n ' "
niiictioii null a batir.v They .u -
nuige beroreliiiiid with the general
stair just where ilul li.it i lo
If they uie ol d. red lo seek out
ail enemy battel.v that in.'! be lodged
at the t'liil "1 a wood or in some con
ceuled position. Hi.- - plod uiu ni in ' i s
about under the lusti uctions ol th';
observer llbtll Ihe Palters is -- potted.
whereupon Its .i s s.gnaled
l,.c k by in' a ns ol a wirebss set to (bo
balterv coiiiiii.llid. I
After iiotilying Ins bullet to open
m ibe ..bserver lianas over Ho posi- -
of six Hi. u.-- a mlheightition at a. si)
ft et to avoid lb" tl aj'-'- f the
shells passing bene. I ll hi hiue
ami It- - Hie shells Hirsl near ihe po-- .-
iioii under III", tin sci.it u"t,ii'-
b.t batter. In,.' loot "i h'c--
all. .ol or h"W mm b t" cither sub-
shells ul" f ll ill l The obsei-vc- tll'n
orders the pilot to proceed ovtr no
next liositl',11 at, 'I I llii opera' ion
It oeitti tl. When be w ork
lilett-- llio ail nu n ;il'" "I il t.
turn by means ot -- mtia s in the
ot canvas strips p a t'd on Ibe e'l "
All Hie while tin- - t.bsfrver Is 'I. led-
um urtilb iy lire u iiuu hiin' !" being
sill. c e liolil ilm
hi' b al ' Ina nli-ui- rati uun-- . w
-- In a pud shells I" ilp, Inui. If, 'lv
ll, u tt " gui' ins t -- hrapuel i
it. .oil' lot a il un u' iit nil' th' in
around t hi In ,1 ..bine 'hem
lo boni s al no the llll men
tipl me t ills nit l.oio bul'lU'-en- and
what ni" ,' l, Iis !" telling at
I Ill-- Ill I of lilt- ill .. Illlie "I -- "I" '
Villi p. II I lll'l' " Plow ii a u v
ben t b'- - 'l,.,' l, ..... n, av M'" "
'la Tile vvoi k s ins. a pp'-'- l'i "cs
dang'-- t 'i '"' ' , , e racking '
most of the pilots I'illt i' attel go,
1n oils-I- i i Ins i.riit t Home h" ' I"
known I" be u lilt t screw' a
i, i a bob. ill'" I" nci Is a:!u,' lit
'Llt-U.- ' ll I' 'il'kner the Sclent
Anient un.
Will I II IMIl II I. I P l lioi"
Hear Adiiiii.il P ny. In ' J"""1'
g.vtn out ,o th" Aero Club of
Alnellcu. suggcslt',1 the use ol tol l" 'b
laum bilig seapl.tin s as sll abl n l"'l-- I
ling up 'til ma " r lunar III' s
"I slit no leas. n. be said. "I""
th.,1 tl'" I'" I..i ' s, jl'lai.' s HI
i. lie tor iiisiaii. e whi'h rec' ii'lv ' al
lied twenty oim ju pl to ll' tlthl v t
T,0iii feel, why Ifiey ahoiibl not
toi'tedo-pliit- s riiriylng the
range tmpeiloes for sinking battle
ships.
.
'
"I understand the tlrrnutna have
mined the sea near their coast an
the'r siibinarines can gu out through
shallow wa'.cra unmoleated by Krltinh
aater craft: Hint the HrilWh Water
craft could go Into these waters, drag
out the mines ami slop the subma-
rines were it not for the presonce of
Clnimnn heavy ships.
"It seems thoroughly pomtMe to
build one hundred torpedoplanes fin. I
Use thorn to keep nnuy the. Herman
buttle ships . It the (icrnitin battle
ships can thus be kept away, then the
liritlsh water emit can actually stop(he siiliiniirlnes I'rout coining out.''
New Vnik WorUI.
Tin: Kt;H ui-lA-
VVIIluins Hay The suckers are be-
ginning to I mi here. Hcvc nn people
have beu fortiiiintv enough to gel
some. .Mrs. Ilorsch has been to W.
11. Iiegroll's lor u two weeks visit.
Luke (luiieva News.
Till: Jl III IttKTI.KPrince and I'rluccsti Kturdg.i of llu- -
mania suffered um iiiu. h is anyone.
Their looiii! vvero changed as soon s
puss, i,u, but their wearing appeul
gurTered some shock, Tokyo Advt-r- .
titer.
MITIIIX hi: I. PS t.OMi I I'
liny .Million, who hue bet n kcivh.j
his king and cnunliv on thv llring
Huo .ii France for uvrr a ) i ur wem
overseas us a private. Alter oeuik; in
Krnncc for uboui hi mouths be was
mado it corporal und in a tetter re.
iieivt-- on M'.ihI.iv he sutned blninlfl
as Serut Itoy Mutton. Siriitlord. J
t,nt.. Uracil
I KWhLIV lAMuls TUKT
This Is 1 . mi ii I'rutiklin'a famous
toa-- d given ut the Versailles lmniuei
which lollovved the signing ol the!
treaty top pome. The oumiuet wnsi
g.vt-- by a French noblemnu. u ml
among the guests neie several loyal J
llrit Ish'-rs- , about a dozen .vr' nchincu. .
and the four American peace coin- - j
mission! r. Al the close of the least
"f "" "o'b-her- rose and, hold- -
ling a klli-- s iilolt anu iooKing lut'liiiv :
al Franklin, he said
I wish to piopose a toast, to Lug-Pl- l
laud 'In- - sun and 'be grandest na- -
tion on ihe lo'te."
Nat iii nliv the I'.iitisheis i resi nt
louilly appUmli'd the toast proposed
VVbcicupo'i a votini; 'reuchlliall
s.iari; to lis Icct and evcl,i,liie.l
To I'lauce' It. aut till Fiance."
And then, bowing giacefullv to Ibe
liiiulisllln.in who had pioposcil Hie
lust t. a- -' b'- ailiicd
"To b,. iiii.oii inv t".ist
"IS ottered
This i.ltlse.l tbv Cllcllllien. Alliel- -
icalM atul i:iuii Ii men to rise ami .loin
in honoring After tl.e vtlasse- -
b.l l I. ecu dl.un'il .nl the K les's vvitll
th" i X' i ptioii "f Franklin, resumed
n ir sea .s. Th a use ,1 all
' llu ued not Inlli. anil In a
ok"ll wit ciiiot.oll. he aid.
i ielltlen We HI'' t Id in
I. I P.oi'k f Joshua, w In , mi
I :h" Min i.l tile III' ...ll t . -- tauil ti'l
til- - h..r. ii it ll .1 b ' lo 1. him.
ilrmk. h.i to ' e Islington.'
1 I M'I I Al V
Tin' am. .lav tin i! Au-- tl i.i s Ii. w
fllij.clor . as otbtla.lv iau.llllg for
certain new i'bal-- t of Illicit... Pa! no
S"!.lies foiiliil .il.-t-l ..iti g.ilnifl--cliaint.-
to tlteir nun Inn., nuns and
nin hti'iie.l tl.'-n- Hrooklvu Lagb .
MT IN I Hi: t l IM H
Fond M "'b' l Whai's the ma:
I." a "
Little Kv a - Ivc heard ol "t i
Friday " ami Ash Wedne-da- v "
what on t.uih is "Nu Saml-.-
Yale It'.c.'i.l
ITVI.IW M' ( I, I A I. II
Itoin,. The Hi, in n g'o ci nu: nl
toinui Olll t.lllH- I. no alio tli.it al ul
It'll In Sw Itxei la ml. there cxistt il u
OlllCIt of p on. im tor Italv. inui ib'
11,1, ,1 to il' I' ,,l tin A'lstl i, in plans b.
lltlll.lt. II f ibe ill a ma t ic l ua ,1
inherent ill i .mo-- l Kalian.
A nav.nl Ulcer olfered to lludvi'Uik"
this m.s-- t cnlerprise. Ac- -
CI dlKglv iie .lav. at a point "ii lb.'
ltalo-.- ilsti a ii front ier next to Sw it.- -
crl and little toiiie.ly w tilt
un. I tbe I SW s Ill-I- t shed
to see an ll. titan olbc'-- ib
i iilnv r uslll in act .ss Hi .r l.oiiler.
vt Ii le n u in i ' i i m l,r,, I nltcl'
th" Hyu.g bum-- '
Til' olllcl't When u 'CStioll'd 'I
fit be was tu.. ol 'iKlitnot. bad
ing but i outi nipt "t In- - coiinti .till
bail no lu'ci.'tou ..I I'tiilning t lln
tirniv
Tins i.ppol t n II .t was t..o gi i at f"l
th" Auslr an .U" to f s si Almosl
liiiliicili.i v In made oVtrtlllcs to
In- olll. t ami II ' .1 I" ..lit. iiii inf-'- l
repliedIn. tin. n I'I "in him 11' vv it ti
t U - st and Hi e en nc-- s
of the .l.fof " lie "HI llS.ll' d led
I, is new tri'-ml- i I, t in t e h m sin-isl- v
cere II,- a Id as i.lli i i .1
Vosltioll in the pi go i, thee anil
t.lkc'l to .HI ,' ll s he seemed t"
ban- - no km f t ill III. II til'
A ia ns to, 1. Illli. pa in 4 tit ' lllll'Clll
lil ll . il !' I lb. ii opi rations
It, .. do-I .1.-- 1 OM ltd Hint all
ilot'iillic,
.tot pi, .ni-- , in
1'aiv vv Ibe CM "f In Austrian
ii ll"' OIllS f depot "f
e i ' I. k.pt in at-
Willi II l"Ut.e llll,
ph' XT.lt U ua- -
Then tb- - P nin nt
I: sought I" ui- - for
i p. i l -- a e ' Tile
.un, I
.in. pirn ll.s I. be.
i),cl I'.. OH vv I 1. I,
w illi I i ii Ul .11
Utsk be 111.1,1c ,iv I,, z.ir
Iplel.,1 In- - n with 'In
..III,
line .sii ml.i v e c II g .1 "I "I '
olll, el 'In- b 'rose ill'" ll"
tr I'" ' ' u l.eil III' II I'o
protected I" 111 UOIsU. got .1"
tie mo lie ml p.ipcis .tb, lo
M l ui i a ued it. r.. I Ic
! i. ctl was n vl ll III pi pal"
"IK -- afelv il'po -- Itcil in ibe I t.t
oilsiil ilt and -- "" - ,,ii li, ;r
.. M.t,. luo ie . I pi'illlllt I'-
llniiiiitv Tb l,e and Hi,
tl, t el ll '" ,1 I 'I '
Itetole III.. I,. .lav- - Will like I'll '
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AUTO DKIVEN AT HIGH
rjrF.v,D CRASHES INTO
TKOLIriY POLE; 2 DEAD
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Fully muipprd and rf.ttty to caswer double-quic- k
to '.fie turwatd call c! niisinrsg, these
messengers are yours to roinniaiid at any hour
ut any day and nlht. They ljrm an fSbential
p.irt nt
.
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C.ltllal
Kill:
u :t.i t ., k nu tin--.- n i In
ii.r Mi'ls w.,s slrmk v :th
l..ht mul KlHii-kt-i- .low it
,l li". t.i' i hi iv ,r- - ,iiii,-ii-
l;.i.s ni.t Li ti it
iiik' .21 mil l. h
tic mm
MII.IT hv
A I have already ntuu-- in mncrnl
iniilitiiK iiriurlo. an dllrli'lil aolilli-- r
mu-- i - iilil nut only to drill in,iir-Iv- .
Inn In. miiMi niHii lip ilt t nhnnttliw niiMtiiry i fl- - w.th luTiinu-y- .
T" irnln a limn to kIidkI. a rilla
trainht It l t hp him
tin ii Ittt i.f iu'IiiuI hiiniliiif hi Hit" In r.
b'Ih. War, incil have nmil nvcrn-ii- h
in hIxi-i- i i,f ii in in n ii It Ion w hirh ran
lie ii- -i I.i th" riKuliii- - inllltHry rill"
rri HrrH iiml u 'mo very h Kh irli'"l.
The .22 rllli- - with lt
niiiiiiunltitiii in a vtry tfrt'fiit- -
llllllt HllltMl It llt" to tl'HI h thl I'll'llll'lll- -
ury ii Hii'itU'n of rill hotinn. Jiihii,it"r tli- - nr lirnl'.e out .22 ralilMT
liirKi't i Htm 'r" iirariirnlly unori.
iiiiiimI.Ii- - on th Kiik'l mIi murkpt lie
I'liim' tlin cntir out,ut Inn iM'nn
lirouuht ii for ihu xariuu iiiilltury
inn. mm iiinifK.
To 11 11,
.in ho' to Hlitht. how
10 itrrxN Ilu' tilKKi-- ami how to lu-li- l
:hi- - .22 I'lihWi'r rlllc inui'tirully unyt iHriii-tor- hh In! riK--t ion ith a.
IhkIi pnWrr nrfn 11 nil .11 oiiir wayn it
11
.irtiuillx oi'iti-r- Kor iiiu thlnu. th
rfHiiit-- rillo liim a r"- IlKhl
a fiatuiK whli h In of Kii-u- t
H'iiir it the
to hu.v to iirxH th iriKger!iiht nt HiikIiIiiic Aftt-- r th.n art l
m.iMi. 11I a I'hinmi- - lo the hmh iowr
ritli ran l.r nuiili- - anil 110 trmilili' I l oin
lliiti'hniu will !, Xnrn'tii'i'il. Sum
havp arlxuiit'ctl the atKunii-n- t
.iKinnnt hr .H rul.lirr rule tlml it In
1. iil'. a ilmrt ran;;B w""on. It Ix
tnif Dial t ! .J rlflo i vitvlini laimf wraiH.n ;m i'oi,i,uri''.l
Hi tin- :uy ritlr Inn llii" Ik not
:tn i.l'lt'i't not Itrrinut- it Ii llt UN ttnril
to -- Uln ai a ho, .ill 'u!lt-yi- ' lit fhort I
i.ink-.- - :io 11 i.t to a iriipiirt'on
a'.. laiKt-- o at li.im nniiri-- . JuilK-- f
lllk' il nt.llu ' illl.l lilt' , fft-- I i f till' 11. 1
at ..Ii.- lo ;t-- rani:, m i. of ronrHi-- .
: Iiihk that in worth kn 111R. but
i"ii Ii km ran i.i'lx he :iIik-i- j
tllruiiKll rx t rlrnri' anil for larKr j
of men who ;tr' tia:iit--
it 1 onl i lllf'lllrt tiO'lll on
tin tral ,iiiii- t.r" the Hiihjrrt
an w
. A r.ilihrr rill' niitanh fur
inilitary trauuiiK hIiouIiI In
S Z 1 t Z 1 1 1 Z t Z t i 1 1 1 Z 1 t Z t 1 't! J
FOR TUESDAY ONLY
GIVING EVENT
lew Sport Skirts and
Parasols
Our entire assortment of New Wash Skirts,
Plain White and Fancy Novelties and all our
New Parasols on sale at
Sec Our Window Display of Special
Items at 15 Cents
SPECIAL SALE NEW COATS AND SUITS AT
NEARLY HALF PRICE
(bolei fiinfie
PRICES
Unction
Dry Goods Co
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Illtvd with a HnK utrnp as thn um- of
li i'l in pt a Ki'nl lit to HtfadlnrM.
It vhoulil bo ntinple, tron anit r
lluhle for II wl'.l ! ii d
that rap J fir ihnotliHr In raay, fur
tri-nrl- i war fa i h" Oiiiionntraicd t
alna of aiiddrn liurt uf rap-
id ly llri-i- l and corrnetly almrd nhola.
I'l riiapB ynnr 11011m icacuc
la fortun.itn rnniiKh to have obtained
a upply of high power rillea. If nut
the .23 taller rlfl ht a very accept-
able Huhntitute for eliooling pracllra.
T. 11. II.. ItoclieKler. X. V.
Will Mm kindly adv if me an lo the
follow 11 pnlnln.
I. Wiii.'h in the M make of auto.
inatU' re'olver for household
I miaht not lire it for tenyarn, hut in 1'uyinK want to rp! the
lienl tlit-- in.
And. I would recommend nn anto-111.-
If .ltol nf not le-- than .SIR call-li'- -i
of uny Rood ptanuurd make. If
you keep It ill rood condition it will
lie alwtiy ready and ran lie depended
on pvi :i If you do not e it for len
yearn.
'. Will ordinary rnrtrldnen keep
Indi'ltniti-l- and be aure lire? I hnv
Hue ten or fifteen eam old and
liaM-n'- t fired one of them.
Ann. The kccpllilf iialille of me-
tallic rartrldticn i rather a pruhlein.
'tnl.v a nhorl while ofo I llred a re-
volt vr whirl! had lieen loaded with
ii rim Urn carlr;ilgea for over
twe.ity.flv yarn. put of the
raririiluea went off' There In 1.0
ilaiiKir in Khootiim old alninunltlon.
It 11115 limn Koen wrong they will Ionporr or iitrHtlri'. If ou wlnh lo b
attnolut'-l- Mine of your a.mitiunittui
It H .1 wry good plan to r ha 11 ire tho
1. ai trnlui'i ahout once it month. 1
reroiiiiiiend thin l'Caie you II itel
Ue-
-l I y cleanitia your Klin Ihm
olti n and also becaiinu nometlmea tho
oil Iri.tn tin- - rvvoher will uork In
wround the copper primer and cuiute
'inlHllren. Tills appllen wiuaily to all
inaktn of ainiiiunition.
1 '. T. W., Waterliurj',
Koine time ago you gave the
of Hie L'.il U Statea Kcvolcr
ion and 1 cut it out intending
Ho nine for a iiieinliernhip appllra-'tlni- i.
hut I miHplaced It. Wilb uu
'pleaH give it again?
I Tho aildrcxM of the miretai y of Hie
ll'tnted Statin Itcvolver unHocuitlon In
.1. II. i'l ahlree, Vale-- i ille. t.'onii.
vA. It. Miint iiKton. Ark.
1. Where caa get regular mil-nai- y
rlllen for our Home liefenav
'ieaBiie? We would rlke the aaiuo
rillea ueed liy the I'nlted iSalrn II
poM'ible,
Ai. Von will have great dtfllcult,
.11 Kitling any Katinfnctory mllitar)
mien for your Home Defcnue leitgtie.
(The liiited stnten mlUliiry ntle
known uk the Spri.iKlleld h uuohtaln-ul'i- .
.
I Can the Ma .111a I of Arum be
'properly taught llh any other than
the rogulatioii rule."
Aim. The M.intiil of Arintf ran be
j iproperly hint; lit w ith any of the
wooden or iliniwmy inui-kit- n solil. with
lip- - eXreplloll ol tllono nectionn refer- -
ring to the one of I he baonet nnd
hi I i.sperlion and loading ol tlic
i;ii- - All other can be go le
through ver liirrly. A HHtinfnclory
41 h. iii" in to oottif )oiir Home
a u with heap iluiiiiuv drill
iniinketn ami then inrrliiie 22 ml-lit-
rltli"i for vmir rule range an men-Hone- d
In Hie articlo thla week.
r. M. Stanhope. X. J
I 1. Ioen the wind have very much
fleet 0.1 the chaise of nhot from 1
iHliotiiun''
Ann. A nln'tiK nitle wind will throw
a nliol charwc oil' nllghlly but not
enough to r.itioe a ill inn if too have
ipo.nted Htrainht u lid made due allow,
nine for the nineil anil the direction
.0, t he In rgi t.
2. Whb-l- m the hent, a double bar
rel gun Willi box lorKn or Mile itiute
look" .'
Ana. f'or pi.ictnal renult there l
110 dlfft'teiice be'ween a double gun
iw'.lh box lock: a ml nide pinto lockn.
elide plate luck run be gotten ut
ra.-ic- r to clean ami repuir Inn 011 the
oilier hand tin' b-- lock ban fewer
I
.purln.
n i. 1: i on voi i:si:i r
jlMiali In HrlK-- r Tr an rAH-rtiin--
I ' or I'Udll i.v an MlnHiHii'
('iliztni n lOkiN'rH'ii. .
SoniethiUK
Muni he i'l
w m an
.ltd to be an '
ttcnletl.
Tint at .IV no t tt nianuf.icliiiiT l
not ininruii'liig proof of merit.
l'.il! th- - of fru ndn In.
Xmv nUiolna you hiul a had '.'in k.
A lame weak, or aching cue.
Would .miii experiment i' i '
Vull wiii read of many
iTiiren
Knilor"'! by ntiangein from
plar'--
H n diiferent when the eixb'l'ncinciit
roiiien from h"ine.
hany 1" pi'io e iural tentiiuouy.
Head thin AHiuiirniifi cane
A. M. I'biii.er. carpenter. IIM St
John Hi . "I had aevere attack"
ol kldnev iioii 'le and my bin k both
ci'ctl in very mnrh. I didn't feel well
at all and wh'i. I exerted niynelf. I
tl. I till.ijlv leUilieil ol
lioun'n Kidney J'lltn anit Innmh' noun
at the AImii'iiiIo rbarinaiy. They noon
ruled nn-- of ihe attack. Hlnce then
I liaie geueiallN bud a box of lloan'n
Kidney I'llln 111 the In line In 1 I
nhoiiid need tln-n- i "
I'l n e .'.lie at all dealer'. i n'l
kimplv a"k lor a kidney "'
li.iuii Kidney I'lIU the name thai
Mr I'loiner had l'"ntr-illlbi- ll 11 l'o .
Mtum Huffnlo S V.
obaccos Blended
&f'np lyi
-- k : '
COTTAGE CHEESE IS
U. 8. Department of Agriculture
Calls Attention to Its Value and
Gives Recipes for Preparing It
for the Table.
Hp-
-' ml rurrFpnnuni lo '1 1- llrrald kWanbliigtou. l I'. June ii. - t 'ol laK J
henni! ia In pioteiit than inonl
nieutn iiml in imr Ii cheaper.
Kvi ry pound coiiIuiiik more tlian lhr"e
of protein, (he hi.-- material
I. U' holly building. I' In ulno a ttl- -
tiiihle nourre of eneigv. iliouu-t- i not so
limb an fooiln with iiiore fat Ii !
lown that its i.ilue 111 Huh . .ri- rii-- i
he greatly iiirreani"! In K'M Iiik It
with rreitm. an In no ruiiiitiiinh il.iti"
Cottage rheene alone m an appelUi.14
and iiiilrlllouH dlnh. It may also ha
ei-r- with tiwi'ot tie .ur . and
noine people atld 11 linle nugai'. o''.
rbilen. hopped onion. ol i.il'iwall
see. I j
Till' following It'rlpe. Ihlfll II.' a I
niiiiili.-- r of wan In w In- b "it.ii.''
i llee-- m.ii he nel'V eil I
t ullage I liivnn With rr-r- i- iin-- t '
I'our over rh.-en- 11111 fr'ilt
pleni-rven- . nllrll an Kirn w heri'li-- tli:
or rheulin Serve wl'li bread
'riirkern. If preferred, rottnge--.e-- .'
tin I'm iiihv be nerved nepai'utfli anil
eiilcn with Hie prenervc. A vi-r-
.In I lit y di"h iiihv be iniidf bv droiiptior
a bit of telly lilt nrnl ol the rottax.i
rhen'.
'ollagl'-l'llll'n- Salmi.
Mix I holt, ug Ii y one pound til' ilteesu
one and one-lml- f la'hlenpoonf uln of
ream, one tiihe 1I11I . r rlu'Ppr!
paineley and noil '" t.it'' l fill a
reetaiirfiilar tin mold villi rold wale:
to rhlil and wet Hie nii'fi're: Inn Hie
liotiom with waxed pnpei lit. n pin k!
in three layern, putting tv nr lbni
parallel ntripk of pnneit.. Iniwen
la vera. 'ov er with waxed paper
el In a cool place ur.HI ready te er
then run a knile art ind the m.l
invert the mold I'm
nerve on letup ieaven
d reaving
may be
and
uned
w afern.
Instead
M 111. .1 .dive,
uf the p.imley.
Inilli(Q
CIGARETTES
iIMPORTEDaniDOMESTIC
v!.V
What you've wished
cigarette would do
Chesterfields let you know
you are smoking' they
"Satisfy."
Yet, they're Mild.
Credit the new blend rj
pure, natural Imported and
Domestic tobaccos for this
new smoking-enjoymen- t.
Next time Chesterfields.
anc(
and chopped niita ino may be uddcu
t 'ollultl'-t'llllnx- .' Itolln.(To be UiH-- like ini'ut rolln I
A large vainly of rolln. mutable for
an the main dinh at d'nner.
mu he imi'le by 'iiinl'liilng legume!
of varloun klinln. rowpean, en-lll-
or peanl, Willi cotlagi.' elleene, umt
.oliling In cad i rumba to make tin.
unxliiie tlin k enough 10 form Into a
roll lira in. are usually nianhed, bul
pean or email liina heunn may be com-
bined whole wnn bread crumba and
cottage cht-ene- , and enough of the
Iniuor in w hh li Hie vegMuble have
been cooked may he added to get the
light coiminU'in . or. Innte.id ol Iwana
or pean. bopped apinach. beet topn. or
lieuil leltin e may be adtled.
llnsoii IUtaM.
line pound can-o- f kidney bean 01
eiliiivalcnt iiin nt ll;. ol rooked beaun.
hi ad 11 iinihn-tin- d nuH; one-ha- lf pound
of rottHge rheeae.
Mush the beunn or put them
tlii'ouKli a meat grimier. Add 111
1 lieene and bread irunilm enough to
make Hie mixture nuflicleutty stiff to
be formed Inn. a mil Hake In a mod-
erate oven, it.inting oc'iinlttiialty with
butter or other lat, and water. Serve
. I ' O'Ml.t.tl nt.HT. I 111. ..inn tl.....
flavored with hopped oiiloiin. rooked
In butter or oilier fat and a very Ii tic
water until lemlt r.
I'lllM'lllO UIHl iMIimi- - I H'M ItlMlnt.
1'Wo rupfiils of kct lima heunn,
' poiiiKl of cottage rlieene; raiine'1
pllorntitn; t li.tpped oread cruniha. milt.
Put the lirnt three Ingredient
In .mi u Ii a ni'-u- i chopper. Mix thor-oiighl-
and add bread rrunihn until it
in stiff enough to form Into a roll.
in the oven. hasting or'iin-nion.ill- v
with huttt-- 01 other fat. a ml
nter.
( iitngr ( I111 mul Not ltoa-- t.
I iii.lill of roll.me rlnene: I rll
fill of rhopped KlUllnll Willllllln:
11 1. ol lui-ii.- l i runrhn: '.' tablenpooll- -
ful ., .bopped Kngllnh wainnln. I
tul of holier, juice or half a lemon;
Miii a. id pepper
I i'o ok the onion In Ihe butter or oth i
fat .mil ,1 little Water until ti'll'l'-r- . Mix
the oiher ingrvtltentn and nioii ten
with the iv.ii-i- in which the onl.'ii
been cooked I'our in'o a sh.'llow
1'akiug ili-- b I brown Ii Hot oven.
I liove SMIHI'.(For use iih ecgn. iniik loant. or
oilier ilmhi'H
line iiiplul of milk I lablenpo'illol
of cottage cheese. tu blenpotnif uln of
flour, uah an, I oeoner lo lante.
,"' I Thicken the milk with tin flour and
, 1.1-- 1 lo'iore net-- inn udii Hie
nines nnd niuring uniu
itll KK'llrl' Tbln 11.111
Ir
touat.
i toe,
The
a
it in melted.
UiUV be l.-e-.
qui
ill treiml- -
f - or ' i"i'-- i oilllt
ol.lv of cheese In tho
recipe may be Increased, making 1
naure miHuble for lining with mucari Hi
or rice.
Advertised Letters
AKNUtTlsKU IJVT tU THE
W1.I.K tMIIMi 0, HUT
laiillca Mm- -
Mrs. X. E. Archer, Mlna Ida AUaum,
Mia. M. Howinan, Mlna Nora Uurreax,
.Mia Kthal l uiiniiighiim, Miaa Xellie
I'ooper. Mm (lertrude t'havvx, AdH-uld- e
I'andelarla. Franrla- a ll'.-rn.-
Ml liolguil) Mm. Chalk
Jeiniinaon, Mra. Itonlla lnalo. Ml!
Annie Mm. Heme Maxwell, Mlsn
Lorene Mil In, Mr. Catherine ' Con-
ner. Mm. T. J. W. oVouner. Ju.iinii
guenxer. I.ora Ituybul. Mrs. Addie
Sispheiin 12 1, Mm. J. K. SnilM. Mlna
Vlutrin Sandoval. Hon L. fannbe.
Sundries, I'evaria Hanchea. Misa
Kfllula Sam hen. Miaa Zella Thjru.uu.
lcira UH.
W. 11. Ailnnin, Krank Bir(i. W. K.
ilruwu. J. K. Bowern. K. A. Ucnton. W.--
llarnen, Knrieo Hattleta. Bolero
Chnvex, I.. It. Coulter. Krust lle.nn.
Carroll Dorney, l'lunldl Kmilte, in
Kloimey, Carl Flacher. "harle
H. Kleia. Kred Kitcher. Mniupo Uo.
inex, Harry lireen. Juan tltiillii'. .Mr.
and Mm. Fred Oreen. Hnnce llaw-kln- a,
K A. Helder. Aaenclon llirn.ui-ilr- ,
Isa.ii' II. IIiiRhea, John Hmiin.eil,
I At- - Johunon. Iank Knohltuk, Jr.,
John Knuack. A. II. Um. J.
I If.... U.........I U..r..Kft I, a.
. . nt ...... k Irugio .vioraiea, iiini muiigan. ivo-s- 91.
MiMlllian. Amutllo Martlnea, Henry
I'.igle. Hill I'ullrn. Holedud llalnon,
Joe iitherford, Klbern tielbata. 8 .
K. T. Tlmnionn. AHwrt
Thomas. II. C. Terry, Uanaom B.
Thomun, Joe Woow.
For Rent, Furnished
Four rixiiiiH of n mntlorn Iidiihb in
IliifliliiiuU; irinnl location; uo wick.
Biti'vain to riflit party. Cull
licitilil uflfii'c or phone 1721.
Henry haute baggage audi all otlicf
ttilnga:
He ronm at your railing aa wau ea
their winara.
Ilia mono la prompt ! but apretc
la fine:
HIit'iM'ver to" want Mm last phone
MSrVrilltr.l'XMNK.
FIvery day HKItAI.D WANTS ADS
find help: arc lire poaltlorsa: aell article
no longer needed: rent houaea. (lata,
npartmenta atorea and real eetnte: find
the ot; aell houaea, ,xg and farnuk
Soldiers Act a Sheepshearers in the Midlands
'
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Nlieepsht'arinjr in how being done in England ly auliliora. brnuclit
from th nrrii'iilturul cnmptiuieft. A Mart litis been made at Hab-wort-
in Ntiltiiiliiiisliire, where a bodjr of men arc underitoing pro.
luii iimry iiiHtrtictinn under the aiiHpicoM of the N'ottn war agricultural
executive eoimuittee. These men will he ntihMeiiieutly drafted in
pair to varioiia farm in the country. The military shearers take a
great intrreMt in Iheir work which i occasionally interrupted by
amusing Hcene. an the reluctant victims break away ami have to be
recaptured.
President Makes Plain to Russian
Governmtnt War Aims oi the U. S.;
No Annexation; No Indemnities
if iwiiui Vtnm
Wanhmirton. Jim 1
Wllwin. In m Mutntm'. n th' nw
Buvrrnnivnt f Kumiii. tout mi.1
"li'uln the wnr uliiin of the l'nil"(l
ami il powtllon on "no
no Indemnities."
X tcrrllury mux ( h;iiKo huml x- -
t for the iuriOft of K'urintt for
thio hi Inhabit It a fx r rliHnc nf
111 and llnerty. ihv thn communl-tu- t
Ion. "Sn lii(l"mnl!le mut b 11-
Inled on fxci-p- t thone Hint roiitllul
payment for nmnifrirt ron iKmc '
Tadjutnif nil of
.T mut b
mad. eKCPpt mirh n will trnd t" .
cur the futurr "'ar of the world
hnd tho fu.uip nrllait and l.plnt
Xtt iia ifoplr."
In unmlHJ kl'lv trTn.' rei;drnt
Villon dcv.'liid u.i:ni't Ut'rmuny'p
1 V4
TiropoMl to ret'.ore the "lutu jUo'' j
before the war. j
"It a the-- atatu iuo unto out ot
Vhlih thli Inhiiiotouii war Imued
forth." he nay. "The power of tha
tmperlMi nernian Kovernno'tit ulihln
the empire and wldmpread ilininnu-Ho- n
Thnr rtatua intim ln alii-re- In
u h fuHhlon an to preent any ui h
t dfoim thlnic from hapix-nli-
mi4iii " The pmldent'N rnMijiiiinlca-foi- l
wai delivered to I lit- - Itiiawun mv.
eminent at PetrnKrd. In full it In
an follon:
"In view of the npproiuhlnK vlmt
to to npr the friendHliIji of
the Anirlin people m the people of
nuseln and- to miike lh' niimt prac
l tal iiieana of riiriyl'iif the pteeiit
irliKKli' for the freedom of nil peo-ilo- ii
to a toicreif ul end. it Ne:ii np-
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propr'ul Hint t should ulntr akaIii In
lite lisht of thla new purtnerithip, the
h.lecl the I nll'd Klntea hna had In
mind in entering the war. Thou oh
Jceta have been very nmeh
MmliiH the iinat. few week by
and n!l'-nr- t inn malementa and
the lNfliiea at etnke are too tremen
don for the Khole human rare to
VTin t any inlmmt rprenHlon orhover alight to re-
main nneorrected for a moment.
"The war hn begun to pTi niralnxt
"nertnaiijr and In I heir deaperate itt.
'tempi to epe the ultimate detent
thoae who are In authority In tier-nnn- y
are tiwlnar every poasible
are maJtln uaa even
"of the Influence of purlieu among
heir own aubjeota to whom they have
liever been Jimt or even tolerant, to
promote a propaaanda on both aidea
"f the pea which will preaerre for
them their Influence at home and
eir power abroad, to the undoing of
the very men they are ualn.
' "Tho position of America in thla
war la ao clearly avowed that no man
van be exrueed for mtataklna; It. Hhe
eM no tnater.nl profit or
vt any kind, fhe la
tiRhtin for no advantage or aalhahbjet of her own ln for the libera-
tion of peoplea everywhere from I ho
aaaieaalona of autocratic force. The
tilling claaaca of tlermany have be-
gun of late tn profeaa alike liberality
nd Juetlie cf purpoae but only to
1'reaerve the power they have aet tip
ti Oermany and the aeVttah advani-nge- a
which they gained for them-elve- a
and their private project of
lower all the way frmn llerlln to(lagdad and beyond. t!o eminent af.
er government hna by their Inlhience
1n open coniieat been linked together
in aj net of intrlirne directed aRalnat
fiothlnt lea than the peace and lib-
erty of the world. The meahea ot
that Intrlatie muat be broken hut can
it be broken unleaa wronga are e,
and meaaurea muat be taken to
Vrevent It from ever again be.ng
"Of courae. the Imperial (Itrmun
ttovernment and thoae whom It la
uaing for their own undoing ure avek- -
tng to obtain pledKa that the war will
end In the retoratnn of the atatua
iuo ante. Il wna the atiitua iiio ante
toil of which thia lixiultoiia uar.
forth, the power of the Imperial
ierman Koxeriimint within the em-lur- e
anil Ita widespread domination
mil Influence outaule of that empire.
That t:itua muri be aiteted m mch
faxhloii aa lo preent liny auch hide,
oua thiiiir from ever hunpemnv airain.
We are Ituhtinw for the lnert and the
iitidii'taled developtuent of ail peoples,
nnd every feature o the aettlemciil
that thla war inua; be ic.iicen.il and
Keeuteil' for that ptirpo.e. W rontra
nuat be Hint righted ami then aafe-vuari-
ntUHt bo created tt prevent
their 1'i'lna: committed atiain.
"We niiKlii not t cotiHlder remeilien
PROGRAM
Electrical Appliance
Demonstration
Commenced Today
Reception for the Ladies Each Afternoon
1 to 5 o'CIock
TUESDAYCoffee, hot biscuit, and toasted marshmal-low- s
will be served.
WEDNESDAY-H- ot roast beef sandwiches and coffee
will be served.
"yjSPAIce cream- - cake anJ coffee will be served.Music
FRIDAY Children's popcorn party.
ALL COOKING WILL BE DONE
ELECTRICALLY
Demonstrations of Electric Ranges, Vacuum Cleaners,Washing Machines, Irons, Toaster Stoves and Percolators
will be given each afternoon.
MUSIC EVERY AFTERNOON BY THE
NEW EDISON
ALBUQUERQUE GAS AND
ELECTRIC COMPANY
Corner Fifth and Central
Phone
merely herniine lilt y lule n deualtiu
tilld aoloiroo aoand.
' 'Trai'tleal tiueatloiia can lie aettled
OIllV tiv tiraeliettl ineiinri
"I'hraeea will not ah'ee the
KftcfiHe readjiiat inenta will,
iind whatever rcml.(iiNtme;i are y
muat be made
' "Hut they muat follow a principle.
'nnd that prlni'iplo ta pi.iln. No peo- -
1le muet be forced under not erelarnty
j under w hich it doea not w lh to live.I iVii territory muat change hnn.li
fur the purpie of .. curing thoni,
inhabit it a fair chance of life
mil liberty. No In.U'miiltli a muat He
, tnalated upon cxi ejt t!ioe ihtit
ptiMitent for iu:iiilrit rotitta
flone. No readjust 'iieitt ( of power
nuet be made iccnl rnch n will
tend to aecure the future peace of the
World and future welfare and huppi-ie- a
of ta people
I "And then n,,. n, . .. of the
world niiiKt draw together In eome
common coenant. mih-- geninne and
t'racttcal at totj tb.it will tn
ffect coinMne their Inini to aecure
(icace and Juatlce in the iteolniKa of
ttatlona with one unoiher. The broth-frhoo- d
o' mankind muat no louaer bo
fair but einpt jdir.ie. It in u 1 be
"given a atrurtiirnof force nnd reality.
H'lte nation mul realize the r coll-
ision Ufa and cffei t a uoiknbie part- -
tierahlp to sec nte Unit life auamxt the
eiagreaatoiui of autocrutnt and aelf- -
i ftlcaaing power.
I
"for theao thlnca we a n afford to
pour our bliiod and ca.nirc. For
theae are the thinua we hint1 a!vuit
Vrofeaaed to deeire. tind utiifaa we
tour out blooil and tlia-.ii- i. now utid
aucceed, wo may neer be able ,o
'unite or ahow comiuerniK lincc attain
' tn the great rauae of hiinian liberty.
The day haa conie to con.to r or aub-tnl- l.
If the forcea of autocracy can
Divide ua. they will overcome ua; If
e aland together, victory certain
timl the liliert) whlth victory will ae-
cure. We can afford Ho n to be. gen-erou-
but we cannot afford then or
tiow to be weak or omit nn ainule
Vuarantee of Jtiallce and aecurity."
WIIITtDMIl SPItlM.S IK n i l,
Now is the time to go to Wmtcomb
Cprlngx. Auto aland at well a drug
alore. See me there. t'ur leavea
Monday, in a. in.; and Weilneaday
and Halurday I p. in I am there
three hour before e me.
Phone II.
A. I!. Strove, p, (i. IUix ;.r.. I'lly.
Clatsified Adi Briaff Eceults.
I Hardy, The Caterer
Serves for Banquet. Wedding,
and parties of ail kinds.
Phone 2275
1
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GERMANY IS CASTING
COVETOUS EYES ON
THE PORT OF CADIZ
May Make It a Place of Call for
Her Trnni-Atlanti- e Linen After
the War; Sketch of Interesting
Old City.
aperlal t urrraiMindonca lu Tim II, rl.lW aaliliiKton, ). June II -- I rn
vltiea have experienced ItlKlier "it''
and lower "dnw na" in the title if
ttnde than the fpunli-l- i Venice, knon.i
ill atlaaxea aa t'ailu, wbh li If reimrtfrom Madrid me aulln nlli . in n i
preening ltelf at the prospect ot a
I cue v a I of proaperll at the close
th-- j world war ir in nnnnv shotibl
make thla Andaltihlan xcniiort a pla '
of call for her tliinsuil.intc Imeia i
poaalliility hlimliiv on Ihe suppo'tiion
Inat Knaland and France will not
ill'! in extend I hi' hoalntalltlex
Southampton ami ('heibourg to the
HaniburK anil Iti emen atea iner - I bei e
will he written another etnkinir i ha l-
iter in the luetory of one f the mo.t
interentiiiK cltiea of weatern Kurope.
In a bulletin leaueil from Ita W.isIiiiih-to- n
headitiartera the national kcou-raphl- e
soi let unci the follow inu
sketch of I'aiila
"A hundred xeura before Snotn,,n
began the ere. lion of the Temple in
Jeruaitlcni the I'liocnb was. who wire
to aupply him with ho mm h of tint
building material required, had fouiid.
ed a ctt on the present site of I'ltm
and called II Anadir Amnltr waa the
great weatern center for I'hoetinU'
trade in amber anil tin dtirlnu the hey-
day of Tyre'a prosperltv. When the
daring from the east-
ern ahorea of the Mcilitct runeari hail
ui led thor last oaae the were fol-
lowed at Agadir i the
at the end of the sixth lentury lieiotc
the t'hristiaii era. The subjects of the
ilimclnl. nits of iJHccn I'lilo used tile
seaport as a base f.,r their compicst of
Minj'lieMi Iberia uiel inter mm hi out-
fitting for ll.innitiiil s uml
ll.kinllcat'H exi'i'ilitiotis atfalnst Home
Itl the Hi coud runic w.ir. howi vcr tlie
lithalntaiits of the town i,ci with the
HomaiiH and aided tn (he c .iiniuncn
of an expedition ag itn- -' i '.irtlnisc
"When Agudll- passe.? olloil til"
domination of Die Internal I'lty it be.
litltie klloviu as tlailea. anil soon lose
to opulence and power. Its trade in
lit led ll"ll. linats and the tailed To. - I
III ts oi the ra h ta.lev tu.tt Ktcttt! a
tliiadHlnuit iir was cm-i- s .itol
'tia.lcs Die .lovons w.i- - the ,lil,isc il
piled to u bt tile Latin llMt'.ti.u. .1
tenul wilo records the f.mic ..f j
looking and its dancitia i:ii- - i
Itoth Jlillu- - and Auk.i-Ic- s i'i.i-- h
slow I'd special l lies' - il it- - . it ;.i
ttbo came to rank next tn i.,vtit i . 'ii
t II ucs to tile in lei .'Hi tit i't 111'
til. peri. ll cite Its. If
"r'eiif. i I. .i ti ,i iii. no ,.f b.
Com in d.ns. nit ,.f. b't. . t i il f. ,' i. '
..r this pciio.t . r tl t. b.. j
lug been ewepl away by the VlsUothi
in Ihe filth leiitiirt of our era.
"The oriental aspect of preseni-da- t
i.'adlg la Ihe reaull of lite and a half
ceiiiurlea of Moorish occupation, bit!
in l.'.' Alphouao X of l astile sue
ceeiied In wic-lln- n the town fioni Un
Mohniiiuiednna Two bundled eii.l
fifty eala later. Willi the lllscotelt of
America the i It y entered upon u thir l
era of pioaperitt, rltiilliug if to. I sur-
passing Ihe glor of II" I Ml .x 11 il i all
of Ita Itoiuan data. The stlti--
bearing the trcasurea of the
New World made thla their hoint cite
and It anon became the ttcultlilcH se.i .
port of Soani and tberefore ot ttf 'crn Kurope, for the pons wt-r- in t tn. t
age the foremost 1'iiilir o l the ' III i
nan twn'1,1.
"The levliilii; plos.i of I'.olia
brotiaht In Ita tram iniiiiy niisfi.rtuiiio.
however, (la wealth ex.-ite- the enf
and i upidilv tf oilier iiationa and dor.
big the Mil!, litll :t ml In i.n"Mi. i
It w.ta repcateillv boinbardc.1 anil o i
n
Far away from home we were, cleaning up.
the on the road.
Li
enf occasion ancked Hut ua late ti
lit", despile the ' hardshipa which
lllimi rolla sieges eillailed. it was atlll I
wealthier than London.
"f pains fainous Liberal I'oiisiitu-lio- n
ol in.' tv na in i,
but iwo tenia later it was aliol-Wlie- d
ami Ihe limiiiHlilon was ie-e- .
latilisheil b Ki'i dlu. mil VII In
however, l''ei'dliiand was liupri a.ned
lor a time p I'uilix. the h llmillv
Interveniug and effecllug the sovei
t'ign'a reieiise aa w ell ua n il issolnl ion
of the firtes. I'adix was also Ihe
center of the revolution which in lin-- '
drove Isabella II from her throne, rc
stilting in the election of Aniiileio
of Vli lo '1 il II i tc of lt.il.
'I'a.li.' prospei it J.i'it.iii to wane i"
Sp ltn began to lose her i o lonu-- 111..I
the final blow to the port citne w In n
Gillian and Puerto Itlcrin commd c
was I lit off al the close of Mic Spum-li-- A
'lucre an war.
mm
LC5U4
LIBERTY LOAN
OF 1917
We liiivc ailnptcd the fi.l li jr ciiay pay-inc-
plitu tor 1 1n is. ilcsiriiii; il their
ciiiniii't- - in the pui-chiis- ul' it Liberty
Bond.
Depominations
I mi) .mills, ik'dl. 100. .Val. Ti.XN)
c"itcrcd - KH), ..MM1. tkl.lHMI, iklll.lHNI,
."iD.IKHI. 1 Ml. IN III
10 Per Cent at Time of
10 Per Cent on July 1, 1917
10 Per Cent on August 1, 1917
10 Per Cent on September 1, 1917
15 Per Cent on October 1, 1917
15 Per Cent on November 1, 1917
15 Per Cent on December 1, 1917
15 Per Cent on January 1, 1918
l ull an, I will ojvo toil iiut further in- -
fiiriHnt ion toil mat ilosii-o- .
First Savings Bank and
Trust Company
of Albuquerque, N. M.
"A LIBERTY BOND IN EVERY HOME"
Vvfc weren't dsttind enough
--s , i- -k fy MANAGER
y I I
W 1 1 j, 1 '
siik'smen
promulgated
Purchase
In fact, business was great with
But at home where it wau t isy for us to handle a bij; vtiluiuc our buainusM
amounted to next to nothing And there was no reason why our product
should not be as saleable right here in Albuquerque.
I found out the reason. We weren't going after it. We expected it to come in
unsolicited. So I concluded that what we needed were some live wire city
salesmen. But where were we to get them'.' Ah! A clever hunch! A want
ad in The Herald will find them. So we put in an ad which cost only a trifling
amount. It worked fine. I had many applicants -
'and ihe next weefc ihvee bustlers
ivere (lying in wtih 0MrS
p
vV
V
V
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THINGS THAT NEVER HAPPEN s! mmm h i 'ii . a e g"l Bp --V "'',l'1,aBr BYRNRS 77ie Markets HISS II is 1 !
C.
Nf Vsl Ae-tl- lf
IN TUf
. Ot-- thc etctc , ..
E
uiimr ill
t ui.o.
1
ft f
,, w
As Age Advances the Itvittirc,
i.icm. .light iiitc. 'nir i ( AK I I.K H LIT 3 I,
LIVFR I'll.! 3 c .ct C.rNS'l IIWT ION.
t tnuioc
or Pale Faces Xrt2Jtt?lt2rt. Carter's Iron Pill,
CBIITI.,. MANKINO CO. AHNOtlNCr. THAT THE NAME 01 THF.IB fll'M HA
BKEN CHNdtD 1l
CURTISS, MONTAGUE & CO.
Tt tirloui f1trt of ttt firm. Oit isriarl rturartrr of th bttnti i ni th t)canrl
rstMoibitlly or tlit iaritiir rtn.m kutUntuliy tt. skat
J. S. CURTISS, JNO. V. MONTAGUE, L. C. HEEP
110 80. B.-on- St Pbouo bid Ail
.4i.qu. U. M.
VH K WHERE TO BUY
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MOVING
Acceyoffsir'
COLEMAN-BLAN- COMPANY
OrEN DAY AND NIQUT
Bert riant la
eta and Central Pbutia 843
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Street Pbom 783
Electric Irons!
.Save
Save $2.00
Hot Point
Electric
Irons Sale
$3.00
Liver
Glories
EqalpprU Mauttiwmit
Second
"""ifHTiiinitinittiniiifivi","w
Wall street.
New Yolk. June II. The market
nc imntered mi enormous amount of
lirnilt taking unit horl selling In hotrt hour. Trader concentrated their
mini k upon steel and other prominentlus, which reacted one in two point
I mm Inlllul i "" t mnn A new nihil-iniii- iifor I'.usainn exchange w
among lliii deterrent factor.
Ilomt iri sternly.
American Sugar Iteltning.
American Tel. mill To I. ...
A lillciihli.t
Ati hlon
i 'hlnn I . . .
'. F . I
I " -- r it t i
Northern I'uclfic
1 Milillg .
ft. nt h . i n I'u' Ifio
t'ninii Pacific . .
I lllti-.- l Hate Steel
I' S Mtce pl.
m
.11'
4
,
'4
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IKV.
( hlniuo llonril of Trnil.
Chi' lift", Ju'M 11 I mpt " f i t'lo,jirHMrl it.tvc thf hciirj tii nh anini;i
tnlii ,1 the h h"it1 Itadi IhiHiiii'Mi)m,'M'C (.niitilltlfit tn i lllttili'tl
111 tilnini. iteuitte (ti i whi ti
I niK'. fi'ntn Ir ilfrlinr in l4 c tnl n nr
Willi at I- - 14 in iin.l .t'li- -
lit f.'.tU' Wfl" fullnwril i
Miiitfiial nil a in ml t ml tlin
tit' a r.illy.
SuiH(ininUv n I i k fliMiiitf lit
Irilcl Slu'i--- . nIpc .xUiM'l- ("till
riirm'il a fuitlx-- upturn in hIu. Tii
Inn n nirttli ;i (.1 7i tv IhkIih.
with .liitv tit In tuid St't'tt'iitlx r .11
l aMtitJ"h' l' t" frf rV.
uk f nt 11 ami l h 1ih in
pill-- Th- ln'.k wiiw rhfM'kiMl lv n!tiltl lii'liralinu; a r'nivftf
.f i'ini.r.itiirf mill nn lfnim
.rtr i)Miiniic f --mji hw-tli- o
niiiiki't tif'iMl ifil fit it inil'i
't' l'dMn fi 'hl tll ItiWt-- il t ht 1
at tin fur
i tho inark'l nfni'i il"d
j f iiii-- . Thf flnwo tajik ni'tin(f ft na
ail' an i' ' :i ..' fi't.
ih l with rnrn. Tttiy Iris
iiiMr w itniHoit pl ;it :i mi lin
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Electric Irons!
$2.00
Save $2.00
Hot Point
Electric
Irons Sale
$3.00
.
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FOR THIS WEEK ONLY
You Must Buy Now
Irons Worth $5.00 in
This Sale, 3.00
See program for Electrical Appliances demonstration, which began
today full particulars appearing in this issue.
Albuquerque Gas and Electric Company
Phone 98 Gas nnd Electric Building
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To "Read Ad for Profit" Meant Aiuwer Those That Appeal to You.
A LittU ltor on BuiIdmi lot
HEIGHTS
W1U Ort tli Mony
JAT A H0BBS. Billet Agat
Pbon 733 8U7 Wait Oold
Wanted
VANTKI Iin l",x. iii good run-t- l
It ion ; ihoii U';.
IIIUilKST AfH PRK'h paid for
nii-- n a olj clutliing and hoa.
I'huna lit.
WANTKH To tiuy nnimil huml lum-lir- r,
miitahlt for Hhcctlnii. , Milium
.Niixtnilt, l.oa l.uniM, N. M
WA.TF'.I To rnt for auminer h
rnun wife. fmnlihif1 hoiiNe. No
nick. AddrfKM Hot i-rald.
V A N T K I Km I tpfth. pay hlKh
ax IU'.rU for full !. Mail, rtutlx-fiutli-
or teth rt-- t rn"l. Wiwl'ln
.Mi'lnl .. llli.oniiiilitun, Illlniilr.
WANTKU You In tiy lead and
ginit iwint, Yaiaimr. kalHoiniiiP. Kne
carhon roof paint, Toro mrn roof
vtupa lii k k. 1aln fl yr
TIIO.-I- . K. KKI.KIIliU, 4H Want
Phone 410.
WANTED Mai Help
V WTK- M- ni" h;inl'-- . Th IipkI
uiy for thf ImmI tniii. Ilutler Autn t'o.
V XNTKIi llnriiwiire i l k
iniiniMllati ly. J. Korln-- r
Apply
W.NTI'"I-A- t oni-- Mnn with temn
to work TiO or tnore arren ot l.irin Innd
'n nhnri'n In Kninncln valley. I'hone
GH Kl'l Went Hold ovenue.
WANTED Pemale Help
W.WTKIi- - 3 firft rUien
Apply "omli I life.
the
ltre.i.i.
SITUATIONS WANTED
V TI-.- I'OKitlon t.y .Inpane.e n
' Int nfl nr In innate fiimiiy. Many
iniiV ix,erienrc. 1JI North I'ourtn
'Wtritt; phone fi r, rt
W AN'TTMi Ity Ameru a n man nd
A if". kooiI worker". utroiiK n pho'e
on r.ini h or on hah"e. inttneillatrly.
Ail.lren 1 l:l Sonih Walter.
II.im'U. T'linoriow lii iuoi. Weak .lot-I- v
I below Kaiurit i: 't aerane. IIiiIk,
i i miii r. f.. htiit. tl l
In .'ivy. IH mi'ii pig. $ I ii mi ft
I I"
'attle KeieiptH. In. Slow Na- -
tivn beef Catle. I 'LIS ' X T'i ; tmkei
.nut feeder, 17. 4n ft l.0; row lite'
heifer, fit.:." V 1 1 "": 1'i.T'n
II.Ml.
Sheep He cl,l 4 n0. Stionu
Witliit", 4rti I l.tirt: InitiM, :i ill'i. -- I.t'l !('. f 1 1 no i lii.'i".
ian- - i iiy i.nr uN'h.
Kanxa" 'it, Jltne I 1.- - lloBf t,
v.fiiio. I .lower, rtulk. 1 4. !'"
I".".a. hea. I .4i ft I S.fio. pin ker
uiiil tiuli'her. $I4.:I 1" r.n. liKht.
1 1 :: i:..sr,; put. 1 3.r 1
t 'nttle- - Kempt, 1. ''. Sternly
l'rmie fed 1 1 3 ."iii II 1 1.r., ilren-e- d
beef teei. 1 1 ". Ii 1 1 wexletn
teem. tH.IHlfl 13. ,: l'o. lijri4lll:heifer. It.r.ii4 IJ.5II; M.'r;ei s and
feeder. i:.B'ii 10.7 j.
Sheep- - l!eceiils. 7 (Im) Steady.
Tinil'". 1 ? "ii ''I Hi. ' : .Nearliimx. 1 1 IT
IS. flu; WetlUM. $ I il. On '11 I I .".' eWe.,
1" ::.! II 'lit.
iH'iiver LUMml.
lletiM'i. June I Ueeelpt.
li.iiuii Ten i eii t m higher. Meef eteerc
llO.'iO'u I'.' '.hi; 'own hihI lieilet. Is. on
it in:.',. toi'ker ainl leeiteri. I? T."ii
1. nr.. ralvcs 1 3.- -" ) '
I lng- - - Hei eiit.
lower. Top. H i 4
.30.
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Southwestern Junk Co.
Pay tbe btglieat price for rag,
butt leu ami itnn and ull kinds of
metitis; upn buy Junk ailtninuliilr
l'lioi.e III" 114 W. Lead
Notice I We- - Manufacture
GOLD FILIGREE
Jawelry Repairing Naatl Dona
We Pay Can for Old Oold
WRIGHT'S TRADING POST
Tntrd and Oold Avanu
For Sale
KH HAl.K i n mule,
hih. Tim Texan 'o.
I1-- ! hand
t HA1.K Modorn Urlik holme, 1
rnoino, furnnre, alorpinR porrh.
I1JII0; :0( r4n. 30 H'lUth Walter.
Pull XAl.K .Mod rn brn'k;
vomer lot; nuruge. reilur, lawn ami
treeii. I'hona I tit J.
htirt 8AI.K--.A- h ataea in flrat-Claa- a
and aecond-han- d Urea. I'rlrea rlfht;
all ruaranteed. LioDRILL Tl KB ..
I'hona 4, lit:North Kourtn atreet
roll HAI.K Modern brli'k houae,
roiinia, double elerpinc pot h, ex- -
ronditlon. Phone H.43W, or a'l
in Month HlKh.
Hi SALK llarley-Oavlden- n moto
aide Cheap. Mut aellr
,nd 410 Southlit once. aventi"?.
Phone 200a.
TYi'Kwitiri ii mu;
fnderwood No. IJS.00
Keiiilnaton No. 10 00 00
Oli.er No. K as. 00
U 8. Pmlth No. t 35.00
Smith Premier No. 10 35.00
All are In etrlctly flrnt claa order.
Ribbon for anv mai-nln- 60 centa
einh Al.lirw'KltoiK TYHK-WKITK- R
KXCIIANflK. lit South 4th
atreet. I'hona 014.
For Sale Automobllei
n aim; s i i sn iis
Prank in rondter, In perfect enn-ditlo-
uuiiiiied wiih rord tire, ex
tra equipment, one new eord tire, 2
new biiniper. Hartford Hhnik-uh-- i
fmrlier. anil I'ornlHli lenee. A nlvetarl
for oine one.
ItinWon :.pllllKener In perfect
condition- tires good, with one exti
tire; flnixh and uphnlxterlng good. It
I worth your lime to look there car
over.
II you buy a enr I hnve. nnd If J ml
hnve a car to trade. I'll trnile.
II. It. Klkln. Iliidenn ii ml Max-
well Agency, 2111-1- 5 Went fluid Ave.;
I'hone s'.'i.
Dressmakinir
MltS. AI.H'K I'AltlilSII New
leiiM.ilellnu' and ladle' tailorina.
f.'oiittm '.'ainl :t. Auiericau lintel, fifth
.n.l 'fill I. Phone :iul.
Vow ll'k 4 mum.
New York. June 11 folton Tiltntt
Clow. I uniettled. July. IV4 44: Oi tolier.
$.'3SH; Deienilier. $24.0.1;
t.'4.1; Marih. i 14 23. Spot ritendy.
Middling. $24 f.f,
EAT CORN BREAD FOR
BREAKFAST AND SAVE
WHEAT FOR ENTENTE
By Auatfifttrtl I'm.
New ni'k. June 11. one hundred
and lifts 11 ho.-hcl-x of wheat
Gonlil be aililcil to the l'lilte.1 Stale
auiily ' the ententn nllifn If the
Aliierican people would eat unl corn
bread for brenkfu!, accoriling to a
atiilennnt .MUrd by the New York
produce exchiinKC. Tlie statement
mail" an appeal ilial the uli'iian "eat
only ci'i n bread for breakfast ' be
adopted :n every American hum.
GERMAN LOCKSMITH GETS
SIX MONTHS IN PRISON
FOR UNUSUAL EXPLOIT
by Anftiin.lttt I'rttt
l.nlii. i, .lime II. A Ijeiinun lock
sin. Ill from IP ilIn liim been senlenced
at faesel. Oerinnnv. to six months
luiprisontiinit tnr an unusual exploit
I The locksmith, a .,011th of 20,
ot the uniform of
"iipllllli. ami 111 nlllpilileil liy 11 girl
Jt nil, mailt' a tout of garrison towtis)
In central ma n esneciallv Sax
0I1V. lie Imiisclr iis cup
ta n of it g coiiKpany.
and with the uul "I 1.11-- n siaiiips. had
pf o liteit tiuiisi-t- wuh the risinsile
iapel s. He ufi
MleCOIHteil W I'll II
and III I
the military iiuan
'older isiniitiiig
i.uiiiber nf ,t1lrer
i ll f ee passe f"l
111 y to w In n it t
i
i '
' d nt each bat racks
llliel'oll.'. fillers llhd
.irll use illsperte
I. anil llieil pile, I 0111
to certain
.Mill IIICII. Hlld SIUI1.
their ia'iw.iy J.011
lie w 'slieil t.i tii.
INCREASE IN REVENUE
TAX CAUSES RISE IN
THE PRICE OF TOBACCO
III A .r,"' i.tml
I ,lt vo n i'ii June 11 The retail
I'lli.' nf ti.l'.u 10 nf all ginilcs and
c -- f es ul .1 in ei on June. I 111 Mni'"
Tills Wiih e.lllsi-i- l,v the llu 1c.1t.t9 III
iaxe which, on iiupnrtinl to
t'.ii'co. .1 im ti iiteit lit lull per cent Na-l;- e
lifliaiiii tnxex were increaseil 111
ili'tii'ee but sitttlcient to make a
muter. al ililfefeiii o in the retail prc-v- .
,iWe! k ll
J'.n "s
I hi e .i
ihi-ti- nt
oil n
11
iv li b a ml of
till ciu.ll'l'ttt S
t"lir t illli'M t lie
l in the f
1'ie Mix
sals ncie.i-C- 'l tlicif fares
AuierliMii to--i-
tor from
pi ice paid for
tided State.,
nn fiiy Ntreel
LEGAL NOTICES.
pel cent.
Mrru'i; iim pi in,u riov
I i.'t .. nf tli" I i or. I'. 14.
Land l nin e at S.ii.ta I'e. N. M ,
.hum til.
Sot lc hereby r. yen unit Vtfgll
For Rent
Toft llRNT One. half doivhle hnuxe.
1 or 4 rooma cnmpletely fnrtii.he'l
for hou.ekeepliiR. I'hone I'KO.
Full RK NT Nice ciif, corner
Coal avenue and Arno etreM, A.
r. Johnaon. tit roHh Hroadway.
Kll AKNT fnieila unHrilK, lin(d-er-furnlnhed; t larire aleeping
porctii'.. 1117 Kt Central; phone
t:i.
FOIl niCNT Kor I montha from June
7, furnlehed 4 fir room modern
home in the lliililanile. Very r'nmm-abl- e
tn right party. No i k. If
addrene 1.. ,4, II. Herald offlea.
FOR EEX1 ftoomi
FOR ItKNT Itoom with eleeplng
pori'h. Two gentlemen preferred
Ml North Third. Phone M'll J.
ror RENT Neat and dean light
houeekeeping and sleeping rooma,
113'4 Went Central avenue.
ROOM AND BOARD
cycle with KOOM BOARD Arno.Aplyl'ilrt
k'fiwn.
Jimiiiiiiv.
descrilieil
Treii
and BOARD Exrellent hoard;InoOM light room, with individual
aleeplng porchee IS5.00 to 140 00 per
'month. Mr. trurta. 120 Pouth Mroad-oy- .
Phona 1900-R- .
V. Harrington, of lacuna, N. M., who,
'on June 8th, ltil'i. made llomeetend
Apillin'inii n. nils 13. for K'i HWU.
Wi4 HWi and HW4 HK14. Bet-.ll- oti
J. TowtiHhlp 7N., Itnnge 4W N.
I'M. I'. Meridian, and Additional
ilotneiitead Application No. OJ'.ilJ
f.ir Lot i, H' XKH, NW14 HKH,
'Sec. j, Townwhip 7N.. Itnnge 4W.,
haa liled notice of Intention to make
'tUe-yeh- r proof, tn eKtiiblinh i'luim to
tho land above ilewribed, before
Kieortte It. friii nt Alliimiicripie. N.
M . 011 AiigiiMt 13, PM7.
flaimunt mime n wltnee;
Thoma M. Iiayy. ,f Albuquerque. N.
M.; fnorgo Ij. frmwell, of Albiunier-ite- .
N, M.; Felipe N. tintcin. of Helen,
X. M ; Katevan fhave, of l.imunn,
X. M. Vl AN'i'lSfi liKlillAlltl.
llegUter.
F. P., ; .. V..
NtiTici: mrt itiu.ictun'
Ik part nt nf the Interior, Fulled
State Um.l at ti e nt Kutittv Fe, N.
M., Peeeniber 22, l!ll.
Notlcit I hereby given that Itoiuutii
(ioimales, i.f Tijei'iis, X. M., who on
July IS. IH". inado hnmetead act
Jiiimi II. I '.ool. Nn. 11 a.'4 11. fur KKU
M'.'t. i:'j SWIi SK'.t. Keel ion 2.
Tow nshlp. $.. illume. aC, --V. M. I".
.Men, I an. b.ll liled nolke of luten- -
tii'U to innhu live yenr proof, to etab.
lish t'liiiiii to the 'land above describ
ed, before (ieorge It. Craig, I'niteil
Wtalea romniltMimwr. Albuiueriiie,
X M., on the 3rd dity'of July. I I 7.
f lulinunt nnnie a witnese: Mar-iu-
tlrlego, Adan Kertin, Mnxlmll-lun- o
l.opeit, Atuiiu-nl- Sniiilnvnl, nil of
TIJera. N. M.
Fit A VI Mr 'O HKIiOAIio.
KeglHter.
F. P., l P.,
(ton. one.
Mttlm tin rfiirk'ale
liulcbti'dne--.
of
Reeled hid will be received at the
office of the etnte treneurer of tne
atnte of New Jlrtticn, at the city ot
Santa Fe, up to 10 o'clock, on the
30th ilny of June, A. P. 117. for cer- -
tlficiite of Indebted n" sued by the
state of New Mexico in the aunt of
one hundred thousand (lion.onili did
Int . In denominmion of $500,011 each,
due May 1, mil), bearing aix ( per
rent Interest, ptiyalile y
and evidenced by Interest rotipou.
Principal and Interest payable at the
office nf the state treasurer.
These certificate are authnrUed by
an uct of the state legisiuts-r- e entitled
"An Act to Provide for the Public lie
ft' ise," approved Mutch I. 1917. am)
the form of thr certificate I precrin
ed by the attorney general. The a"
referred to authorise the Ihsu of cer
tificateg aggregating the tim of $750.
nnn 00 fertlflctites numbered 1 to150, amounting to $75.'n", have been
bought bv the etate treaaurer from
moneys b'loiiKing ! pettnanent !n-- (
veslntcnt fund of the elate. The cer i
tlfli'a'.c.i offered nre tiumbered from j
IM to .tr.n and nte all tht are being
offered nt till tune The certificate!
hear date of May I. 1317. 11 ml no bid
will be considered for les than pari
and accrued Interest to date of a!e. at
per rent.
The governor 11 ml state treasurer;
slinll line the right tn reject any :1ml1
all bill. A certilied check ai pta'ile
to the state treasurer for five per
cent of the amount bid must at com-
pany en It hid.
Fnveloprs containing bo! must bt
marked plninlt "Hid for erl UP ate "
II !,. MA 1.1,, Btate Treasurer, j
Need Help? Try Want Ad.
ttm WK.1T.
FUe room hou.e wiUi tletplug
potcli. f20.HO ; B room boua.
Iin.mi; 4 room houaa. 115.00;
s roeai booae, tlo.OO; S room
noma, 7.oo.
J. H. PEAS
Elt Wast Central Fiona 391
Professional Cards
MaaaBiargegaaBaaaafcl
PHYSICIANS
THE MURPHY SANATORIUM
Tuberculoid of the Thrnat and Lung
City Offlra, 1H Wee. Central A
Ofrire Hour: to 1 1 a, m.l I to
p. m. Bi.natortum I'hona 4L
W. T. Marpbey. M. B.
DRS. TULL AMD BA2X3
Snertaliate T.n, VMt Hum. Thro,
Mat KattoiMil Rank
DR. GEORGE K. ANGUS
Fee, Far. No and Throat
N. T. AIMIMU BI.IK1.
I)RC MAIKiYllfrr CtTRH.IIT
Prai ti I Imltrd to Htwwi of Wo-
men and Children.
Om ami Itrili-nr- e, I Its E. Citiral
bona ail.
ii .
DENTISTS
Dll. J. KRAFT
tx-nt- Murgery.
Rooma I and 3, Harnett Blof. Ova
"B" Theater.(Appflntmenta mad by mall).
riioM 144.
ATTORNEYS
JOItX F. SIMMS
lawyer.
IT-I- S Barnett llldg. Arheqnerqa
IMHtKY at HOOKY
Atiorneya at I w.
Stilta 3, lw Library Itulldlnc.
POULTRY AND EGGS
Fori 8AI.K Ihorn taby
alo egg for hatching at
5c each. 7tt Fntith Rdlth.
TYPEWRITERS
AI.L, KIXPH. both new and aecondbought aold, rented and re-
paired. Albuquerque Typewriter
14. 113 80. 4th Kt.
SANTA FE TIME TABLE
Weethoanil
No. Dally
1 The Scout. . .
t California Umlted.
T Fargo Faat
The Kivajo
SoutbliounU
101 F Paso Rxpreas..
115 El Paao Expreaa..
Illdg.
Rrown
rhlcka
hand,
Phona
Ar. ..
T:I0p l:S0p
.ll-.OC- ll:3a
. t:45a lO.lta
.ll:t0p It. 20a
tUethound . bally.
10 The ftcout T:Ita
I The Navajo l:15p
4 California Limited. :40p
t Santa Fe Sight... T.llp
From Koutb
110 For K. C. A Chleaf 7:0a
111 For K. C. at Chicago :15p
lt:05
t:40p
T:00p
T.tlp
Ptandard alaeper for Clovla and
Ro ell leavee on No. 101, eonneeU
at Helen wlh train No. It. leaving
Helen at ll'll p. m.
No. 7 earrlea on coach only;
alaeper.
No. Ill will have mandard alaeper
from Roawell from train No. II M
Rolen.
P. J. JOHNSON, AGENT
F:very day HF.KAI.D tVANTS AIW
find help; secure position: aell article
no longer needed; rent house, lata,
apartment, stores and real estate; find
the lost; ell house., ui and farmr.
FOB HOME PAINTES3
VAl,8Pn,
1 im I'lxyorts.
JYP-A-I.A- fl ron
Fl'KMTtTtK.
vrnitUTG.
TIIK l,fNU LIFK ICVMKT,.
AfTOMOmi.E PAIXT.
C. A. HUDSON
4th and Copi Ave,
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planio.fr Mill
3rd & Marquette Phona 8
rlahn Coal Company
Cerrillot Lump, Gallup Lump, Gallup Egg, Anthracite, all ilsea.
Kindling: and Mill Wood, Brick and PlAnterlnf Lime, Santa F
Brick. For the belt in fuel of all kinda :: :; PHONE 91
CORNELL BOARD
EKERWXN WILLIAMS PAINT ALAB AS TINE
J. C. Baldridge Lumber Co.
Phone 403 423 South Firit Street
10:t0p
PA0TIT.1E THEATER
TODAY ONLY I 1
WILLIAM TOX rKFSF.NT. JUNE CAPRICE IN
"A SMALL TOWN GIRL"
In fly parts Story by Job O. Adoin and Adrian Johntoa Directed
by John D. Adolft
"HER FAME AND SHAME"
A Special Two-par- t Keyttone Comedy, ftaturlnf LouU rasanda and
Cbarle Murray
SPECIAL ADMISSION ADULTS 15c, CHILDREN 10c
Ttmof Bhetr 1:00. S!W. 4:00. ft 30. 7:00. I SO and 10:00 ft. m.
t'nrvernlty Height ia t,l rnm!ng
In the front.
ill fv
...
ii jns
Watches, Jewelry, Cut
Glass, Silverware
Reliable Goods at
Close Prices
For over 30 renin we 'have re-
paired watches and jewelry from
all parti of New Mexico and Ari-
zona. Send your work to n by
parcel pout. Natlsfiulion
ESTAEU S H E 1 S 8 3s
'77
VATCHMARtftSiJCWtlWS'
S3 o. :
rest , V C
1( ( ' I
:.
.
WE OFFER
Our eakeK for your export judff-mer- it
and eoniptiriMin. Have you
ever wen any more dainty and
.tempting in appearance. That
doesn't end their gnodnexa hy any
nieurm. They liave a tuste that
create a lontrin for another
piece. Try them Ihw week and
you'll eonfoM they at least eual
yofir own.
PIONEER BAKERY
207 South First St.
A GOOD BANK
TO HAVE AS ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"Tha Bank of Personal Servlca"
CRYSTAL
Ice Company
Prompt Service Phone 362
DUKE Cm CLEANERS
We clean rial, men and W"inen'
i kxtiliur. rug, mrtaln. draptsrkm
rcM X'.'O U est f.olrt. I'bone 41.
Promptness tror Motto
33ttxtSVS(3)91XSxCfEJXe
USE
Matthew's Milk
Phone 420
FRED CROLLOTT
FUNERAL DIRECTOR
iUpment rrangeinenti to all part
if the world . Private motor
Phone Day or Nlfibt 67H.
41 S 420 80. Second St.
i GIBSON-FA- W
I Lumber Company
I MODERN LUMBER YARD
SPRINGER
for
Heavy Hauling
TO Ht'ltSCRlBEKH
If you fail to set our eveningpaper, callpostal tici.kur.apif
company, pho.nk j.
: :
THE WEATHER t
FORECAST Fair tonight nnd
Tuemlay; cooler east porilon
nnd southwest port ion
Tuesday.
ALHl'gt'KRQl'B Weather for
SI hour endlnir t a. m.-- .
Maximum :'.
Minimum 44.
Range 4.
At a. m. 71.
Southwest wind: clenr.
"I nay. olil fellow," unfilled
tho bachelor to hi friend. "I'm
in t be married, and for th
life of me I don't know what I"
ca.ll my wife mother. 'Mother-in-la-
Ih too big; a mouthful,
and 'mother' would be too ridic-iilou-
Tell me, what do you
do?"
"Iet me ee. Oh, yen. I re-
member. The llrt year I culled
hrr. "Hay.' "
'Well, and after that""
"Oh. arter thut It km easy
we iioth called her
'
Personal News
Items.
Auto aprlni--- . nil make. Knrb4r Co.
' Mr. and Mrs. F. M. Mv.nn of inl-lu-
X M were In the city yesterday.
i Mr. nnd Mr. Tooi Hannu. of I Jt my.
'X. , were In the city land night.
Mr. and Mrs. M. '.. Wood f Ool-de-
X. M . were In the city last night.
Mr. W. II. M im.ji, F. L. Mason and
. E. Kemp of Kstnnrlu. were in the
city yesterday.
C. U Baddard if P.oawell. X. M..
wrrived lit tho yesterday. He
left last night for Kl Paso,
t J. n. Stewart. srnger brakeinan
n the Santa F cwst lines, left for n
vncntion several day ago.
i Mim Herma French left last nluht
for Meiiiphi. Tenn.. and other south,
era rille. She will Iw away must (it
the summer.
i Leslie It. Rend paaeed tha exami-
nation for enLstment In the army
yesterday nnd left for El Paso lust
night.
i ir and Mrs. .t It. Heald will leave
bv automobile, tomorrow for Santa Fe.
iThev expect to be away several
I week.
W. E. Palter of the Alvnrrtdn
pharmacy, who wan In 'anad.i vislt- -
log relative and friends for month,
'letiirned lo the city yesteKlay.
p Mia Vivian Prigley, who has heen
employed In the Harvey lunch room.
has been transferred to Flagstaff.
Arlr. Slio left last night,
i Mn. Adla Parker and son. Miles, of
laiuido, Arlx.. were In Albuuiieniue
venterday on their way to Santa I'e.
They formerly lived here.
Mrs. C X. I'utttui of ilullun. X". V..
vvm in Albiniuer..ue Saturday. She
bad pmt returned irmn n trip t'i Chi-sag- .,
and left Saturday afternoon for
ii.itiiip.
ir, (!. Watson physi'lnn for the
..4.i nt a I'e railroad at X l
and T II. Kasen. veierlnary siiraeon
for the government, arrived In
last n.sht Ironi Lngunn. H"
'.em is toilav for Jcniex Sirmii
Cnlversity Height I 'at roming
to tha front.
I nilrr lHe.si-j- , llUKKtig and lur.
Iwm 7U0.
Vnlverslty Height i rt coming
to the front.
AHT.ANI.ITIC llr AI TY I'AIU lt
OH I mi 4 rnirul e. I'lnme) t7
Fnlversllv Height I fast cnir.ing
to the froli.
BEBBER, OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
SEND IT TO
. Bill's Shop
THEY KNOW HOW
Albuquerque s Bwecessful Car
men. uieaners iii
Phone 480 215 8. Second V
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Monday, June 11, 1917.
IE1G WHAT
COURSE TO PURSUE
Will Consult With Builneu Men
and Other Citiiens Before De-
ciding for or Against Veto of
New Saloon Regulation!.
Mayor Henry Wcstrrfeld vtn con
sldcring today what course to pursue
with reaard to the amendment to the
neloon ordinance adopted hy city chin.
l) at a special meeting on Saturday
night. The regulation were lightened
to meet the wlshc of Governor Llnd-acy- .
who answered council' refuse1
to net on Friday hy stopping nil prep-
aration for the sluts guard camp here
and ap; lying to the war department,
for permission to net op the camp
oonie where elM.
Mnor WoMlerreld hna felt thut the
first ordinance, cloin the hwIimiiib nt
III o'clock at niRht and forhlildiiiK the
mt of liquor to enliHied men nt all
time. wa ulrlct enoiiKh to meet cii- -
ditioni), and that Onernor I.lndaev
huii aiitorrnllcnlly lnmteil on tincallei
for retrlctlon, but, Mr. Wemertell(aid toitay. he did not wleh to run
counter to the wivhex of the majority
of cltinena or the welfare of the city
Kor that reanon the mayor eald. he
would ronault with lendiiiR cltlxcm.
titiKinee men and other nnd ileinln
whether to lnn or veto the nnienu- -
menta In accordanie with the aenernl
opinion he obtnlned. The mayor m li
ed the nrlKinul ordinance.
The mayor wa not at ne upecliil
meeting Saturday night, i Neither wa
Alderman llooth nor Alderman Hwit-s-
r. who voted agalnM amemlment on
Friday. Aldermen Hammond, Niiiimi',
Oilbert. Tintile). Ie Tulllo and !ih- -
hod were luenent and they all voted
for the amendment. Siiiim. lie Tul-
llo and (llhenn revereil their vote of
the nmht lief ore.
founcll not only met the re.
iliiirementii Imposed l.y the gov
ernor lint went lurtner ko :i !
limit liiiMiiieMi houiM for aloon
from n. in. to s p. in. in every da: .
excepting thoae on which ruloona aie
already compelled to clone, and a
the Hale of i to In- - drunk
anywhere except In iiuon. Tin
ordinance aliio pro ide thai to
mayor nhall furniKh valoonx, Umik 'if
name of the noliliern utatloned hi" e
to Increane the rflectiveneiw of the
eetion of the firnt ordinance, which
prohllilt the mil of Intoxn antn to nol.
rilem In uniform or lm are not In
n n form if they nte knouii In lie
The ;iia will tie revised ilail"
The ordinance w punneil tinder
uiNpi-nHlo- oftlie rule which, if ii
usual conrxe had heen taken won'. I
have reipiired three reading nt three
meeting.
t'nlveralty IIeKht
In tho front.
fTIM mlng
'
- -
-- r L ""
Civil Service News
The 1'iilteil Htale elv.l rMce com.
mieeloii aittioiiui-ei- i nn open compet-
itive examination for Dpewrller for
both men and women fur the purpose
of olHalnlng e'laOile for Hppoiuimeni
lo poaiilona In the varied federal of
fice In the rteli, service, and In the
military department at Han frnn-ciec- o
nnd vicinity, and also at any of
the large military vmpa that may he
established in till district, at (alar
r of tsao to 1 .noo per annum.
Aianlicant must have reached their
eighteenth hirt Inlay on the date of
the examination.
The examination may he taken al
any of the following named place on
Juno 21. I1I- ArUuina. Flagstaff
ngale. J'hoenia, ,1'rescott, Tucson
Yuma: New Mexico Alnuoiieniue.
Carlsbad. Clayton. Cruce. Ros
well, tuiua y and Titrumenri.
Application blanks, form Hit. ami
further Informal Inn, mar be obtained
from the secretary of the local board
of examiner at any of tho place of
examination, and ahoiild be filed nl (
the oflloe of the secretary of tho
Tweltth elvM service district, poet
otllco building. Ciin Francisco, in sut.
licient time, to permit the neremarv
arratmeiiieiila lo be niado for the
Want to trade that mule for a fa
agon? Try the WANT AD way.
DAILY AUTO TO
JEMEZ
Leave postofflce at ii:!tn a. my
reaching Kprlngs nt J p. m. Further
Information phone JiU. or call 7; I
West Hllver.
Minx nMi:ito. mw t.i-:-.
Ihin't fall lo visit our deinons'ial.o i
this week. Something different fin
duy. AbutueriUo Oa r Kb'ctH ' t'n.
MALOY'S
HOT WEATHER I HERE
TOR ICE TEA TRY CHA$E It
SANBORN'S ORANOE
PEKOE
Half pounds 40c. pound 76c
Armour' Oripe Jutce
Royal Purple Orape Juice
Loganberry Juice
Cliquot Oinger Ale
Malt Nutrtna
Jacobson Dairy Butter 60c
A.J.MALOY
IMioti,. 172 and 173
GIVES RULES EOR
Avoid Equally Friend of All and
Friend of None, AdvUei Priest
in Baccalaureate Sermon to In
dian School Seniors.
Commencement events nt tn Indian
school will continue lodn with a IT"
Kiam including amateur dramatics, .
concert nnd a declamatory cmitcM
The round of commencement inim;
began yesterday with a ba nliinieate
sermon by llcv. A. M. Mandalari, o'
Immaculiile t'om'eptlon church.
The nddrcwN didlvered bv Falhel
111 JJ
niiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiwm
iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiil
J P P --Green Chilil reeswm theLift uMo o tluu p,cl"
Crescent Hardware Co.
318 CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE
,OltlMOttttHHMl44t tMUMIItllll
In nnclent
Milhdnlnrt to the class was tory. such as Is shown in the I id- -
an inspiration to all who heard :t T.i'shlp or Otivld nnd Johnatlmn. IHiiii.ui
the ount: pe.iple who will non o nnd thins, and oilier ureal i Inmc.
Horn the citrcliil supervision of school ters hut the itreaiesi or all rriin.l- -
Ihe sterner realities ami i Chrlsl the friend of num. Ii iciuceii
sponsilillitles of rter-dii- y I! v.m and your friend is the I'hrln won
a loessaKu of hope and cncourftKe-- 1 frlendslup will be pure and sincere, i'
,,,,1,1. Hiistaln on the hardest trial
Father Mandalari chose for hit m''-'y- n will enjoy Its l.en. fi'- - I p
Jet t "A True Friend" and alter a brlt f privilege nnd It wtl be the lie tb.it
pointed out Ihe way not uily binds you to all that Is hich ird o Me
to test the yalue of a true friend, but. The music In t neiiiot, wuii the
how to choose it friend In purl the services was furnished
speaker said: !''V 'I" school Imnd. The niimln r weie
' Friendship dawns in infai.i v !ilid(we selected and well played
chiliUiood. The lit'le child who slii.in The complete prournm for t.uiiK'tt
hi play ililnus with other Is takliii: hi t timet her with the entire proi"iii In
first step in winntnit friends, been ce ,), vteek. which has pot ,. l.e. ,
the first Su t of unsi'lfish kmdneH iippeors below. For the
the feeling of v. lib h venu nee of visitor there will be
rlpi'ii into the stronger a eynnce sent to meet the cars wheh
bund of friendship. I'top nl the fnwuiiP. Foliov. inu s -
"l.lfe not a loniT vista of blue ' niuht's pi'iirmn becnis at t
and hitppiness hut a hard stri k'tle for
existence, a season of Work, a season
of sorrow In which ihe most leriui. i.e
iriusi gather his strongest resources (
bi dt .ti'tl mind 'ti older in cnm'--
the nmnv trlnN that wl l
.issiiredly come. In fibt tv i.ei il
help, we need comfort, we tie. .1 Hit;.
Ipatby, we need one w'o I'lebr-- I
st a mis an. I hi wlmiii v o mac t "i-- I
fide, in slior- - vr .! a true n'enl.
liut how shall wc Jud " " ll"W -- hall
Iwe know the falsi (loin the tine"
j Hub- -, for i liosinu a I rlciul.
"Avoid the one who bis no he
liicndle(ss man m woman isjl.i.anse of some fault of hi- - oWil. II"
j selfish, rclsonie. or i poseseil
if -- oliie other vices that debar bin:llrmn ihe society of those who n'her-jwi-- c
would I.e Ills friend-- 1
"Avoid the pupuinr iti.ui. i hoo-- ijiiot for voiir Irleiid the man n'm i. the
frieiul of all. it Hid l.ad ilu.. who
ha not the inumxc to iiiak" .and
against wrorg for tear of I n tub ins
'ill.. III. Will of those w lliilil He 'VIS S
:o use for bi own -- e'fi-l' r
Avoid e'l'tallv the friend of a I n.it la
fi lend of none
' Avoid the counterfeit, the one wli I
Is all sni'h-- anil ll ieiul' iu -- - 'v I..-- ..'I
I'm-- , will mid li'oK- - Mpon ci vvit'l
when ai'vt-t-it.- coint i.po' v--isii.in lime be nit if III o- - the
I Tbereg m why this ta bee
J JUL
WEST
and
NEW
true friend sa"red and hi"- -
graduating
l'
to
life.
wilt In
exordium
fellowship
is h!'h
tbif
li'tat
o rl ock.
tiiiiinl lbs lamuiiii v imii-- i
I. Orihestr.i "liown in New
leans." ffonrad. Whidden, iiim'''i"
!. Pnl!y i.r the Circu. (M.ivoi
Mis Fcnngeline I'errv.
.1. Solo--"- I Hear a Tr.us'i at I'.ve"
I Cadtiia n i - M -s Lvnnjfeline I i'ti".
4 The Keeper of ihe l.lg'i: tVan
I Icr I - i 'br.rlie c llatbiira.
' The I. loll and the Mull S' "I 111.-
.?!--- - Josepha Uuv
H. I Ifill.S' .. "le.llll of V.ttl.t"
llvet-i- - M Iloon. i
T The Most IVif.i T'ni'ii I i
drew-- ) I'raiikloi M. lloiima.
x. iirihestra In Siaiu " iKliiui
Ml-- s M.ll'le Itolnero.
. The Man Without i Cm ill .'' -
(Hal.-- M i - - Mare 11 .micro.
la. iiri'be-lr- a - "I. ovc s
rtreain- - - i Itonheur I.
I 'ollfet-- lice of jllilKCs"
I'rceui.itioo Of Clip
Peouram for llie 's:-k- .
Voiilav. .Iiiiic I Ictenib.
I "ll p III. - I Ipi I tta "Tile
ea fl.ed ' lo i I '"I pupils
7 en p. in lllilid
X 'III p. Ill - I U'i I. HU.it. ! inllli
Silver cup.
Tnc-da- v. June Twelfth--
mi , rn fire-- l.araile and
lloplcil
st
11 16
all the in
be sure to a or
All the the
are
is
': IS AJ
Or.
for
petitive drill, fl'our
4 .Hi p. in.
and bulliliiuis
',' an p in - Hand concerl
x nil p in "The Four
Leafed lover" for public.
June
1 an p. m limn fete and outdoor
proKriim.
? (in p m - liiiinl coiii i rt
X ml p. III. - (Iraduation everi
Address by I'lofesor John Millie,
city school-- .
Iioii'i fail lo v.slt our
thin week Something different evi
day. Albiinliel ille Has g, I'.icctrlc I'll
MrTIt I. TO
The liei n.iliil.. County Ten her- -'
li.siltute will bogin on June IMh, mil
will bo In session ti we:. Fee.
I?. Mi ll'igh H'hool build n.t.
T' a ln rs' ,
June. '.'II aid :i" Te:lehr- - Irmil I t liea
ioiiiiIic invited iii aitcnit
I'n'iiiiy
I l M. Morstaax. I'Imumxi
.r.-i:ii. 11 ssmili HUrd St.
EGGS
l Jaflu's. lMi' Hawkins'. .VI
n iIikcii.
THOS. F. KELEHER
Leather and Saddle. Har-tie- i.
Faint. Out Sole.
Chrome Solo. 8uo Store
4KB WEBT
ALBUQUERQUE
CLUB
W. 0. W. Hall
B'.ueher
Our Introdudory Sale of Refined Luggage
BEGAN TODAY
We on this line assembled a special collection for this A large shipment arrived to-
day. The famous Hartman wardrobe trunks, steamer trunks, suitcases, and other traveling companions, rich in
designs, durable in construction, compact in arrangement. To introduce them to the public
ii
A Special Discount of 20 Per Cent
For This Week Only
FROM JUNE TO INCLUSIVE
Our display includes newest ideas leather fabrics and
fittings. You will trunk suitcase here that
will please you. grades from most luxurious to most
moderately priced included.
See Our Window for Prices and Remember
That the Sale NOW ON
fVj DON'T FORGET THAT THERE ABSOLUTELY 20',
RF.ni JtTTION FOR THIS
Guarantee Clothing Co.
218 West Central
MEXICO
coinpnniesl
Inspection lndiiHtrl.il
departments
Wiilncxliiy. Thirteenth.
superintendent
diinonsiratioi,
TKClli:r.H
Albn-iinei.i-
xam.natio.is.
ATANASIO VtiVTiiY.V.
Huperinlen'lent.
Pliiiiihliiu.
GENTRY'S
rinding.
Waterproof
Buppliei.
CENTRAL
DANCING
WEDNESDAY NIGHT
Orchestra
have just taken and have sale.
find
SALE
ci? rv'' " " '' 1a iT'V "s i 'V
ve - F'v J .r jf
rixt (Wi.'a.vi.io "i !'i nl" '
